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The current publication, which is exclusively devoted to the global energy 
balance sheets, presents, for the years 1985 and 1986, the balance sheets 
expressed in specific units and in tonnes of oil equivalent, for each of 
the member States and for the Community as a whole. The balance sheets 
have been constructed according to the methodology for "Supplied Energy", 
where all the operations are harmonized on the basis of the energy content 
of each source and form of energy, whithout any hypothetical 
substitutions, nor any calculation of equivalence. 
Users wishing to know more about the methodology of the balance sheets may 
refer to the publication "Principles and Methods of Energy Balance 
Sheets", which has recently been published. This publication consists of 
two sections : the first explains the different types of energy balance 
sheets, the second supplies a description of the format of the energy 





La présente publication, consacrée exclusivement aux bilans globaux de 
l'énergie présente pour les années 1985 et 1986 les bilans exprimés en 
unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole pour chacun des Etats 
membres et pour la Communauté dans son ensemble. Les bilans ont été 
élaborés selon la méthodologie dite de l"'Energie finale", où toutes les 
opérations sont comptabilisées sur la base du contenu énergétique de 
chaque source et forme d'énergie, sans aucune hypothèse de substitution ni 
aucun calcul d'équivalence. 
Les utilisateurs qui désirent en savoir plus sur la méthodologie des 
bilans sont priés de se référer à la publication "Principes et méthodes 
des bilans de l'énergie" qui vient de paraître. Cette publication comporte 
deux parties : la première explicite les différents types de bilans 
globaux de l'énergie, la seconde fournit une description de la matrice du 
bilan de l'énergie de l'OSCE en définissant chaque agrégat et chaque 
produit. 
CONVERSION COEFFICIENTS 
used in the 'Energy supplied' balance-sheet 
COEFFICIENTS DE CONVERSION 
utilisés dans le bilan "Energie finale" 
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0,568 - 0,750 
0,313 - 0,495 
0,640 - 0,750 
0,573 - 0,681 
0,155 - 0,194 
0,186 - 0,330 






























































Briquettes de lignite 
Briquettes de tourbe 
Goudron, brai 
Benzol 
Equivalent pétrole (*) 
Pétrole brut 












Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
Gaz naturel 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Energie électrique 
(*) The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on the basis of a tonne of oil 
with a net calorific value of 41 860 kilojoules/kg. 
The conversion coefficients from the specific units to the kgoe (kilogramme of oil equivalent) are thus 
computed by dividing the conversion coefficients to the kilojoules by 41 860. 
(*) La tonne d'équivalent pétrole est une unité conventionnelle standardisée définie sur la base d'une tonne 
de pétrole ayant un pouvoir calorifique inférieur de 41 860 kilojoules/kg. 
Les coefficients de conversion des unités spécifiques vers le kgep (kilogramme d'équivalent pétrole) sont 
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Χ EUROSTAT ' FINAL ENERGY BALANCESHEET Ν χ χ χχχχκκχχκκχκκχχχχχχχχκκχχχκχχκκκχκκκκχχχχχκχκκ 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTIOH LOSSES 
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FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,SBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK 1 TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERICLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGtOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 
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PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
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CONSOMMATION FINALE EHERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTIOH 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS D0ME5T. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM. 
XKKKXKKXXXKXXKKKKKKKKXXKXXXKKKKKKXKMKKKXKKKK X X 
X EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X κ X XXXKKKXXKXXKXKXXXXXKXKKXKXKKXXXXXXKXKKKKXXXK UNITES SPECIFIQUES 
HOUILLE 
1000 Τ 





AGGLOMERES DE HOUILLE 1000 Τ 




















LIGNITE ANCIEN 1000 Τ 
1224 





BRIQUETTES DE LIGNITE 1000 Τ 




















24142 1446 3833 485 10731 95 1178 767 987 759 2077 

















































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X X X KXXXXXKXXXXKXXXXXKKKXKXXXKKXXXXXXKXXKXKKXXXX 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIOHS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
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CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATIOH 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., TTC AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
PETROLE BRUT 1000 Τ 
141057 




TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 


















ESSENCES MOTEUR 1000 Τ 
360 




PET. LAMPANT CARBUREACT. 1000 Τ 
































49060 29725 19335 
297888 
43097 2522 780 8821 6656 652 5863 2137 2470 5480 5755 
155343 2241 134768 16615 1715 














3114 87 39 917 284 14 240 35 31 460 344 








- 2 1 
- 3 
-- 3 2 
83844 
-83368 109 367 






- 6 4 
--20 109 
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χχχχχκχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχκκκχχχκχχχχκχχκ UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












GASOIL FUEL OIL FL. 1000 Τ 





FUEL OIL RESIDUEL 1000 Τ 




WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 1000 Τ 

















COKE DE PETROLE 1000 Τ 




AUTR.PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
IB 

























10835 592 238 644 879 486 1228 472 276 2730 2993 























































































Χ EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχκκκκχκκκκχκχχχχχχχκχχχχχχχκχχκχκχχχχχχκχχχ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 






















































2321607 317308 88580 602690 










8497 7020 1477 
213455 


























11410 6362 1760 74 367 



















PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE EHERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NOH METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
XXKXXKXXXXXXKXXKXKXKXXXXKXXKXXKXXXXXXKXXXXXX 
X X x EUROSTAT < BILAN "ENERGIE FINALE" x X X KXXKXKKKXKKKKXKXXXXKKXXXKXKXKKKKKKXXKXKXKKXK 
COKE 
4493 2566 6120 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM. 
TOTAL TOUS PRODUITS 
561040 
3639 651823 6773 255857 23624 
943794 
782482 
193972 116245 6311 54665 11302 1034 398953 
580826 
75661 39262 6012 52105 11303 923 395560 
413 47717 9489 
685345 
63517 46374 17143 
625823 
193184 49987 10079 33608 24017 2063 15670 6163 9106 20146 13913 
163798 4915 140080 17064 1739 
268841 10798 1098 
HOUILLE 














16551 1003 2569 339 6851 66 828 
500 678 505 1431 




AGGLOMERES DE HOUILLE 
-








































BRIQUETTES DE LIGNITE 
-




























Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXXX 
EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATIOH FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 








TOTAL PROD. PETROLIERS 
























PET. LAMPANT CARBUREACT. 










FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM., ADM. 








47980 30869 17111 
303500 
42184 2437 761 8970 6216 650 5703 
2071 2379 5450 5617 
160787 2262 139722 17064 1739 




















3422 96 42 














- 2 1 
- 3 
-- 3 2 
88112 











- 6 4 
--20 112 

















3857 -3597 -758 -412 323 1377 
27 
χχχκχχχκχκχχχχχκχκχχχχχκχχχχχχχχχχκχκκχχχχκχ χ χ 
Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ κκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχκχχκχκχχχχχχκκκ 1985 EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 





FUEL OIL RESIDUEL 




WHITE SPIRIT ESS.SPEC. 















COKE DE PETROLE 










CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPOHIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 

















10947 597 239 650 887 490 1240 475 
278 2758 3023 
53229 2213 49887 3 1126 








22593 1675 480 4494 































































-1977 -451 30 -201 184 111 
28 
χχχκκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχ χ χ 
Χ EUROSTAT ! BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ χχχχχχχκχκχχχχχχκχχχχχχχχχχκχχχκχχχχκχχχχχχχ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTIL ES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM-, ADM., ETC AGRICULTURE PECHt 
GAZ NATUREL 
126887 


























































183 151 32 
4589 

























245 137 38 
2 8 









43860 6198 4290 10527 3160 451 3563 1979 3019 7253 3425 
2487 2487 
56000 1874 





Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χκχχκκχκκκκκκκκχχκκκχκκκκκκκχχχχκκκκκκκκκκχκ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
EHTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
HOUILLE 
1000 Τ 





AGGLOMERES DE HOUILLE 1000 Τ 













LIGNITE RECENT 1000 Τ 












BRIQUETTES DE LIGNITE 1000 Τ 
-




























































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχχχχχχκχκχχχχχκκχχκχχχχχχχκκχκχχχχκχχχχχχχχ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
PETROLE BRUT 1000 Τ 
142089 







TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
5302 



























ESSENCES MOTEUR 1000 Τ 
300 







PET. LAMPANT CARBUREACT. 1000 Τ 
















CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRAH5FERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSOH,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
15 
FOYERS D0ME5T. AGRICULTURE PECHE 




51445 31284 20161 
310674 
45028 3089 790 9477 6859 595 5245 2177 2270 5190 7911 
164011 2231 141838 17614 2328 




















3608 168 64 1241 274 20 258 40 37 417 1020 
2059 5 2054 
--













-86330 115 374 































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
UNITES SPECIFIQUES 
GASOIL 



























































































ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NOH FERREUX 
CHIMIE 



















































































































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 














































































USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE'LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 

















































































































Χ EUROSTAT ι BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ 
κκκκκκχχκχχχχκκχκκκκκχκχχχχχκκκκχχκχκκχκκκκκ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRAHSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE HON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












TOTAL TOUS PRODUITS 
570135 4518 693781 -10876 270972 26«27 
959659 
806932 
191721 122566 582« 52818 10226 1141 422631 
602215 
76227 41719 5330 50338 10292 908 417401 
339 48829 9670 
696782 


















AGGLOMERES DE HOUILLE 
. 











































BRIQUETTES GOUDRON BRAI 



































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




























































































































































































































K EUROSTAT t BILAN "ENERGIE FINALE** * 
χ χ κχχκχκκκκχκχκχκκκκκχκκκχχχχκκκκχκκχκκχχχκκχχ 1986 EUR10 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
GASOIL FUEL OIL FL. 







FUEL OIL RESIDUEL 




--— -— 5180 
84212 
WHITE ESS SPIRIT .SPEC. 

























COKE DE PETROLE 


















CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSOH,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 






2718 2717 1 
155774 
10814 523 212 346 886 457 1178 469 253 2730 3169 
57934 2198 53994 4 1738 





































































Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X x x 
XXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1986 EURIO 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 










































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 






































44671 5988 4297 10493 3250 405 3803 1952 3188 7676 3618 
2393 2393 
FOYERS DOMEST-, AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 







Χ EUROSTAT ! ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χκκκχχχχκχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχχκκχχχχχχχ 
BR DEUTSCHLAND SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 





























































































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNG5- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 















































































































AUSTAUSCH UHD UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUHGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
























































































































































































Κ EUROSTAT > ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χ χ 
χχκκχχκκκκχχχχχχχχχχκχχχκχχχκχχχχκκχχχχ 
DIESELKR., RUECKSTANDS­ SPEZI AL­ UND SCHMIER­
DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE 
looo τ looo τ ïooo τ looo τ 
SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 
BITUMEN PETROIKOKS 
1000 Τ 1000 Τ 























AUSTAUSCH UHD UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS EHERGIE 
HETZVERLUSTE 











NAHRUHGS­ UHD GEHUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 















































































































































































26 ­97 ­11 ­12 
40 
1985 BR DEUTSCHLAND 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEH 
GASWERKE RAFFINERIEN 
XKKXXXKXXXXXXXXXXXKKXXXXKXXXXXXXXXXXXXK X X 



















































188177 175«48 115115 
115115 265191 125902 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UHD DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 
































156778 21372 17853 43097 8513 1204 8089 4675 11651 30127 10197 
11161 11161 




κ κ Χ EUROSTAT > ENDENERGIEBILANZEN κ κ κ χκκκχχκχχκχχχκκχχκκχχχκχχχκκχκκκχκκκκκκ 
BR DEUTSCHLAND 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE 
KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFEHDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 
EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISEHBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HAHDEL, BEHOERDEN, USW LANDWIRTSCHAFT FISCHEREI 
STATISTISCHE DIFFERENZEN 
ALLE PROD. INSGESAMT 




62586 31330 4495 21417 4201 434 84887 
151379 
25551 10826 4246 21513 4202 400 84641 
388 12028 1416 
1S9959 
17656 1263« 5017 
178860 
59908 
17850 4617 ««20 5112 «0« 3496 1561 3155 6564 2938 
42163 



























































































9527 8466 297 158 99 
























ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN 
WIEDERGEWINNUNG 
EINFUHR INSGESAMT 




















AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUHGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 























































































9051 551 221 
1574 
1168 125 





















733 52 26 126 223 15 84 22 22 105 57 



































κ κ Χ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Χ κ χ χκκκκχκχκχκκκχκκκκχχχκκχκκκκκκκχκκκκκκκ 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE PETROLKOKS ANDERE MINE-RALOELPROD. 





KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE 








































AUSTAUSCH UHD UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE HETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCKAFFEHDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GL AS,KERAMIK BERGBAU NAHRUHGS- UHD GEHUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 








3171 216 117 209 237 79 531 222 122 1240 197 
12815 475 11937 
-403 


































































Κ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN * 
M Χ 
ΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΚΚΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧΜΚΧΧΧΚΚΧΚΚΧΜΧΚΧ 1985 BR DEUTSCHLAND 





















































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUHGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 



































































































Χ EUROSTAT > ENDENERGIEBILANZEN Χ χ κ 
κχκκχκκκκκκκχχχχκχκκκχκκχκχχχκκκκχχκκκχ 
SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE 
NETZVERLUSTE 









ST EI NE.ERDEN,GL AS,KERAMIK 
BERGBAU 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUHG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 






























JUENGERE BRAUNKOHLE 1000 Τ 
114360 














BRAUNKOHLEN­BRIKETTS 1000 Τ 
-


































































HAUSHALTE, HANDEL, BEHOERDEN, 
LANDWIRTSCHAFT 
FISCHEREI 
STATISTISCHE DIFFERENZEN 1411 -17 
46 
1986 BR DEUTSCHLAND 
χκχκχχχχχχχκχχχχχχχκκχκχκχχκχκκκκχχχχκχ 
χ χ 
Χ EUROSTAT : ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χ χ χκκχχχκχκχχχχχχχχκχχχχχχχκχκχκκχχκκκκκχ SPEZIFISCHE ΕΙΗΗΕΙΤΕ 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN WIEDERGEWINNUNG EINFUHR INSGESAMT BESTANDSVERAENDERUNGEN AUSFUHR INSGESAMT BUNKER 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
UMWANDLUNGSEINSATZ 












MIN.DEL.PROD INSGESAMT 1000 Τ 


























MOTOREN­BENZIN 1000 Τ 
-





























KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEH GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 




























NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UHD DRUCKEREIEN 















































STATISTISCHE DIFFEREHZEN -140 159 
47 
BR DEUTSCHLAND 
κκκκκκχκχκκχκκχχχκκκκκκκκκχκκκκχκχχκκκχ χ κ x EUROSTAT > ENDENERGIEBILANZEN Χ 
χ χ κκχκκκκκκκχκχχχχκκκκκκκκκχκκκχκκχκκκκχχ 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER-DEST.HEIZOEL HEIZOELE TESTBEHZIN STOFFE 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
SPEZIFISCHE ΕΙΝΗΕΙΤΕ 
BITUMEN PETROLKOKS ANDERE ΜΙΝΕ-RALOELPROD. 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
ERZEUGUNG VON PRIHAERENERGIETRAEGERN 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 








































































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE 
HETZVERLUSTE 











NAHRUHGS- UHD GEHUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 

























































































































STATISTISCHE DIFFERENZEN 40 -180 
4X 
1986 BR DEUTSCHLAND 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEH GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN 
KOKEREIEN HOCHOEFEN 
GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE NETZVERLUSTE 
FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTENERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
INDUSTRIE EISENSCHAFFEHDE IHDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 
XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXKXKXXX χ χ 

































































101800 62811 1073 20036 1600 
























158861 20343 18042 42377 8718 778 8641 4776 12795 31527 10864 
11173 11173 
HAUSHALTE, HANDEL, LANDWIRTSCHAFT FISCHEREI 
BEHOERDEN, USW 816729 
5045 
184204 7576 



























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS EHERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 




X EUROSTAT < ENDENERGIEBILANZEN X 
κ X 
XXXXXXXXXXXXKXKXKKXKXXKXXXXXKXXKXXXKKXX 1000 TROE 
ALLE PROD. INSGESAMT 
125678 1758 161993 
-5573 14948 3850 
265058 
204222 
62911 28971 3948 21362 3784 548 82698 
146931 
25866 10282 3664 21361 3784 400 81574 
278 11214 1234 
195597 













































































































VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HAHDEL, BEHOERDEN, USW LANDWIRTSCHAFT FISCHEREI 
44461 1537 38655 3886 383 











KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWANDLUNGSAUSSTOSS 
XXXXXXXKXXXXXXKXXKKXXXXXXKKKXXKKKXXXXXX 






























































KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 






FUER DEN ENDVERBRAUCH VERFUEGBAR 
NICHTEHERGETISCHER ENDVERBRAUCH CHEMIE SONSTIGE 
ENERGETISCHER EHDVERBRAUCH 
IHDUSTRIE EISEHSCHAFFENDE INDUSTRIE NE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS,KERAMIK BERGBAU NAHRUHGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SONSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNEHSCHIFFAHRT 
HAUSHALTE, HANDEL, LANDWIRTSCHAFT FISCHEREI 
BEHOERDEH, USW 
14636 9467 516» 
»410» 
9550 1152 246 1512 1585 
131 1446 
565 831 1826 653 
43352 468 
38655 3886 383 
40767 1273 305 
318 318 491 491 
929 154 55 115 240 22 99 27 27 110 80 


















κχχκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκκκχκχχχ κ χ 
x EUROSTAT > ENDENERGIEBILANZEN x χ κ κχκχχκκκχκχκκχχκκχκκκκκκχχκκκκκκχκκκχκκ 
DIESELKR., RUECKSTANDS- SPEZIAL- UND SCHMIER­DEST. HEIZOEL HEIZOELE TESTBENZIN STOFFE BITUMEN PETROLKOKS ANDERE MINE-RALOELPROD. 
ERZEUGUNG VON PRIMAERENERGIETRAEGERN WIEDERGEWINNUNG EINFUHR IHSGESAMT BESTAHDSVERAENDERUNGEN 




KERNKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEN GASWERKE RAFFINERIEN 
UMWAHDLUNGSAUSSTOSS 
HERKOEMMLICHE WAERMEKRAFTWERKE KERHKRAFTWERKE BRIKETTFABRIKEN KOKEREIEN HOCHOEFEH GASWERKE 



























































AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE NETZVERLUSTE 




IHDUSTRIE EISENSCHAFFENDE INDUSTRIE HE-METALLINDUSTRIE CHEMIE STEINE,ERDEN,GLAS, KERAMIK BERGBAU NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN EISEN- UND METALLVERARBEITUNG SOHSTIGE 
VERKEHR EISENBAHNEN STRASSENVERKEHR LUFTVERKEHR BINNENSCHIFFAHRT 










3279 197 115 152 250 78 

















































































STATISTISCHE DIFFEREHZEN 30 -130 
52 
1986 BR DEUTSCHLAND 
χκχχχχχχχχχχχχχχκκκχχχχχχχκχχκχχχχκχχχχ 
κ χ 



























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.­BEREICHS ENERGIE 
NETZVERLUSTE 











NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
TEXTIL,LEDER,BEKLEIDUNG 
PAPIERFAB UND DRUCKEREIEN 








































































23 431 34 














































x EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
κκχχχχχκκκχχχχκκχχχχκκχχχχχχκκχχχχχχκχχχκχχχ 
1985 FRANCE UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
HOUILLE 
1000 Τ 





AGGLOMERES DE HOUILLE 1000 Τ 
































ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTOH FABRICATIOHS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 




























x EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X 
x x 
XXXKKXXXKXXXKXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXX UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
CONSOMMATIOH FIHALE HOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATIOH,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIEHS HAVIGATIOH INTERIEURE 
FOYERS DOMEST-, COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
PETROLE BRUT 1000 Τ 
2642 




TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
722 



























9501 406 180 2218 504 92 1403 370 616 1007 2210 
31736 486 
28365 2616 269 






















ESSENCES MOTEUR 1000 Τ 
360 
1794 595 1431 







3136 -13 319 
















X EUROSTAT ■ BILAN "ENERGIE FINALE" X 
X X 
XXXXXXXXXXKXXXXXXXKKKXXKKKXXXKKXKKXKKXXXXKXX 1985 FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL 

































































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
160 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATIOH FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATIOH FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 







































































































































KKKKKKXKXXKKMXXKXXXXKKXXXXXXXKKXXKKKKXXXKXXX M Χ 
Χ EUROSTAT · BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXKKXXXKXKKXKXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FIHALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 



















































































97009 13325 10409 20967 6462 1986 10045 3999 7896 14446 7474 
7433 7433 
FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PECHE 
COMM., ADM., ETC 5173 1501 148249 2079 




χ χ Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" Χ Κ κ χχχκκκχκχχχχχκχκκκκκκχχχχχχκκχκκκκκκκκχκκχχκ 
COKE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USIHES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTIOH ALIMENTAT ION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRAHSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
TOTAL TOUS PRODUITS 




»56 8546 1975 
-78073 
111891 





11970 8896 3074 
121644 
36651 8666 2051 6495 3946 481 3392 959 1788 3756 4498 
33491 1137 29387 2687 280 
51502 2917 384 
HOUILLE 




















































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIOHS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NOH METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSOH, TABAC TEXTIL ES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
KKKXXKKXXXXXXXKXXKXXKXKXKXXXXKKXXXKXXKXXXKKX X X 












TOTAL PROD. PETROLIERS 





















1885 625 1504 
TEP 
PET. LAMPANT CARBUREACT. 
-
134 5 833 
NAPHTA 
-








9652 374 174 
2280 873 89 























































κ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" κ κ κ χχχχχχχχκχκχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχκχχχ 
1985 FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 




FUEL OIL RESIDUEL 
881 




WHITE ESS SPIRIT .SPEC. 



























FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
87 1541 829 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 








2493 65 41 80 159 32 114 114 59 508 1021 
11195 488 10628 
-79 









242 133 769 714 57 












































































Χ EUROSTAT " BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ κκχκχκχχχκχχκχχκκχχχχχχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχχ 
1985 FRANCE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 








































-CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
4810 19269 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX 
CHIMIE PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 







8391 849 336 2128 1287 145 972 














































8341 1146 895 








x EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" x 
X X 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
HOUILLE 
1000 Τ 


















METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM-, ADM., ET AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 


























CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 

































χχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχχχχχ κ χ 
Χ EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" Χ Χ χ κχχκχχχχχχχχκχχκχχκχχχχχχχχχχχχκκκχκκχχχκχχχ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
PETROLE BRUT 1000 Τ 
2948 




TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
















ESSENCES MOTEUR 1000 Τ 
300 




PET. LAMPANT CARBUREACT. 1000 Τ 











FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 






9835 6226 3609 
65599 
8993 344 169 2136 875 78 1093 363 367 1096 2459 









































Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE* κ χ κ χχχχχχχχχχκκχχκχχχχχκχχχχχχχχκκκχχχχκχχχκχχχ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATIOH FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 













:L OIL FL. 1000 τ 





RESIDUEL 1000 Τ 
872 


















































































































































-85 -401 -12 -31 221 191 -111 
64 
1986 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH EHERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATIOH FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM., ADM., ETC 
XXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX X X 
































































































Κ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χκχκχχκκκκχχχχχκχχχχκκκχχχχχκχχχχκχχχχκχκχχχ 
COKE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM. 
TOTAL TOUS PRODUITS 


































































34970 978 30839 2878 275 










































Χ EUROSTAT ·■ BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ 
χχχχχχχχχχκχχχκχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
50UTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 





























































DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 115 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 















































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USIHES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
















XXKKKKXXXXKXXKKKKXKXXXKXXXKKKXXKXKKXKKKXXKKK X X 
X EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXKXXXKXKXXXKXXXXKKXXKXXXXXKXXXXXXKXXKKXXKKX 
GASOIL FUEL OIL FL. 




FUEL OIL RESIDUEL 





















































































































































χ κ x EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKKXXXXXXXKXXKXKXXXXXXX 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 




GAZ DE COKERIES 
-
: 
GAZ DE HAUTS FOURHEAUX 
-
: 



























ECHAHGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NOH METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON, TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 





















































PRODUZIOHE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERHO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORHI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FIHALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FIHALE EHERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
XXXXKXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXKXXXXXKKXXKKXXXKXXXX κ X 
X EUROSTAT > BILANCIO "ENERGIA FINALE" X χ X 
XKXXKXKXXXXXXKKKXXXXKXXKKKKKKKXXXKXXXKXXKKKXXKK 
UNITA SPECIFICHE 



























LIGNITE XILOIDE 1000 τ 
MATTONELLE DI LIGNITE 1000 Τ 













PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IH TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
XXKXKXKKXXKKXXKXXXKXXKKXXXXXXXXXXXKXXXXKXXKXXXX X X 
X EUROSTAT ! BILANCIO "ENERGIA FINALE" X X X XXKKKXKKXKXXXKKXXKXXXKXXXXXXXXKXXXXXXKKXXXKXXXX UNITA SPECIFICHE 
CEHTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORHI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORHI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NOH EHERGETICO IHDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVAHDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERHA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
PETROLIO 







TOTALE PROD. PETROLIFERI 1000 T 
-






















BENZINA MOTORI 1000 T 
319 317 3548 
PETROLIO E CARBOTURBO 1000 T 




































































































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFIHERIE 
GASOLIO OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI 
COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 

















































USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTOH. 
COKERIE 
ALTIFORHI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 

























































































































Χ EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" Χ 
χ χ χχχκκχκχχχκκκχχχκκχχχκκχκχχχκχκκχχχχχχχχχχχχχχκ 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
COHSUMO IHTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
























































OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIOHE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORHI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE EHERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 


















































































χ χ κ EUROSTAT ' BILANCIO "ENERGIA FINALE" x 
χ χ κκχχχχκκχχχχχχκχκκχχκχκχχκχχκκκχχκκκχχχχχκκχχχχ 
COKE 
1000 ΤΕΡ 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
COHSUMO IHTERHO LORDO 
EHTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO EHERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
















TOTALE DELLE FONTI 
21997 




7570 1631 301 73588 
93047 
11532 604 
6529 1631 256 72495 
6755 1544 
102077 
8409 5302 3107 
93795 
30789 7929 692 6019 6953 122 1806 1694 1407 3021 1132 
27869 610 25108 1770 381 



















1669 231 34 2 1390 




















































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIOHI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
KXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X 
X EUROSTAT : BILANCIO "ENERGIA FINALE" X X X KXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXKXKX 
1068 -15 242 
PETROLIO GREGGIO 
2391 





TOTALE PROD. PETROLIFERI 
-


















335 333 3729 
Ρ 
PETROLIO E CARBOTURBO 
22 -35 1570 
NAFTA 
785 49 707 
3339 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CEHTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FIHALE NON EHERGETICO IHDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI HOH METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 




6170 3095 3075 
52584 
8937 527 24 2669 2713 
561 671 465 1033 273 
27094 192 24751 1770 381 
















942 33 15 
585 62 


































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERHO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTOH. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CEHTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL COHSUMO FIHALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
KKXXXKKXXKKXXXKKXXKKKKXKKKKKKKKKXKKKKXKKKKKXKKK χ χ 
X EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" X X X XXXXXXXXXXXKKXXXXXKXKXXXXXXXXXXKKXXXXXKKXKXXXXX 
OLIO ACQUARAGIA COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 














INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA PRODOTTI MIHERALI HON METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVAHDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 




-46 33 27 233 94 






















































DIFFERENZA STATISTICA 20 
76 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIOHALI 
E DI MATTOH. 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORHI OFFICIHE DEL GAS RAFFIHERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MIHERALI HOH METALLICI ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT..BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
KXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX X X 









GAS DI COKERIE 
-
GAS DI ALTIFORNI 
-











































































7986 1569 494 





χχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκκχχχχχχκχκχχχκχχκχχχχκχχκχ χ χ 
κ EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" Κ χ χ κκχχχκκχχκκχχκκκχχχχκχχκκκχκχκχχχκκχκχχκκκχχκχχ 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTOH. 
COKERIE 
ALTIFORHI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NOH FERROSI 
CHIMICA 











































































Χ EUROSTAT ' BILANCIO "ENERGIA FINALE" Χ 
χχκχκχκχχχχχχχχχχχκχχκκκχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχκ 
UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIOHE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI HON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVAHDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
PETROLIO GREGGIO 1000 T 
2557 




TOTALE PROD. PETROLIFERI 1000 T 
-



















BENZINA MOTORI 1000 T 
404 -207 4158 
19 
1833 








6871 3337 3534 
52463 
««63 615 24 2388 3125 
562 811 471 1004 963 
27847 212 
25607 1672 356 
















860 24 13 546 54 
16 15 9 149 34 
996 
996 









11532 9 184 
























PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
GASOLIO 
1000 T 




OLIO COMBUSTIB 1000 T 




COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTOH. COKERIE ALTIFORHI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NON FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIOHI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERHA 








ACQUARAGIA LUBRIFICANTI BENZ. SOLV. 1000 T 1000 T 
54 




























36 24 22 
216 101 
13463 212 13079 
172 








— 1125 1696 
















































































PRODUZIOHE DI FOHTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIOHI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
























































FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
COHSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 
















































































χχχκχχχχχχχχκχχχχκχχχκκχχχκχχχκκκκχχχκχχχχχχχχχ κ κ 
Χ EUROSTAT > BILANCIO "ENERGIA FINALE" Χ χ χ χχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχκχχχχκχχχχκκχκχχχχχ 1986 ITALIA 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERHO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CEHTRALI HUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO EHERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA 
TOTALE DELLE FONTI 
22483 
-131434 




-7254 1565 297 81544 
101278 
11955 753 
-6471 1565 292 80242 
-7405 1467 
103005 






































































































-METALLI NOH FERROSI CHIMICA PRODOTTI MINERALI NON METALLICI •ESTRAZIONE DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO TESSILI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI 
NAVIGAZIONE INTERNA 
29401 647 26670 1717 367 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM., AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 




PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
IHDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NOH FERROSI 
CHIMICA 



































































































































































PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
TRADIZIONALI 
E DI MATTOH. 
CENTRALI TERMOELETT. CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. COKERIE ALTIFORHI OFFICIHE DEL GAS RAFFINERIE 
SCAMBI E TRA5FERIMEHTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NOH EHERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALLI NOH FERROSI CHIMICA 
PRODOTTI MINERALI NON METALLICI ESTRAZIONE 
DERRATE ALIMENT.,BEVANDE,TABACCO T ESSI LI,CUOIO,ABBIGLIAMENTO CARTA E STAMPA FABBRICAZIONI METALLICHE ALTRI SETTORI 
TRASPORTI 
TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA 
DIFFERENZA STATISTICA 
KXXKXXXXKKXXKKKXKKXXKKKXXXXKKXKKKXKKKKKKXXKKXXX Χ χ 
X EUROSTAT > BILANCIO "ENERGIA FINALE" X X X XXKXXXXKXXXXKXXKKXKKKKKXKXXXKKKKXKXKKKKKKKKXKKX 
OLIO ACQUARAGIA LUBRIFICANTI COMBUSTIBILE BENZ. SOLV. 
55 25 525 45 
-490 
4513 -302 4662 734 



































































































































-569 -125 -87 
84 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE 
RECUPERO 
IMPORTAZIONI TOTALI 
VARIAZIONI DELLE SCORTE 
ESPORTAZIONI TOTALI 
BUNKERAGGI 
CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIOHE 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
TRADIZIONALI 
E DI MATTON. 
KKXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXKKXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXX X X 











FABBRICHE DI AGGLOM. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 
CONSUMO FINALE ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALLI NON FERROSI 
CHIMICA 





























































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVEHTIOHAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 


































































FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



































































GROSS IHLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD.DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE, LEATHERtCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AHD CARDBOARD 
































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 










































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL C0H5UMPTI0N 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK ( TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































TOTAL BROWN COAL TAR,PITCH, 



























GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHER«CLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































































































































GAS DIESEL OIL 




RESIDUAL FUEL OIL 


































X X x EUROSTAT FINAL ENERGY BALANCESHEET » X X XXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXKXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXKKK 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTII 
TRAHSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM 
HUCLEAR POWER STATIOHS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS - - - - - _ 6 BLAST-FURNACE PLANTS - . _ _ . _ _ GAS WORKS - - _ - - - _ REFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT 13393 9537 197 532 543 - 979 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS _ _ - - _ _ _ HUCLEAR POWER STATIONS - - - _ . . _ PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS - - - _ _ _ _ COKE-OVEN PLANTS - - - _ - . _ BLAST-FURNACE PLANTS - - - - - . _ GAS WORKS - - _ - - . _ 
REFINERIES 13393 9537 197 532 543 - »7» 
EXCHANGES AND TRANSFERS 151 118 -2 -3 - - -»7 CONSUMPTIOH OF THE EHERGY BRAHCH 4 1073 269 DISTRIBUTION LOSSES - _ - _ _ -
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 4716 186 94 156 447 - 532 
FINAL NON-EHERGY COHSUMPTIOH 492 - 94 15» 450 - 52» 
CHEMICAL IHDUSTRY 492 _ _ _ _ _ _ 
OTHER SECTORS - - 94 159 450 - 529 
FINAL ENERGY CONSUMPTIOH 4214 194 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY HON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,»BUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. PAPER AHD CARDBOARD ENGINEERINGÍOTHER METAL IHDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT 3023 -RAILWAYS -ROAD TRANSPORT 3023 -AIR TRANSPORT -INLAHD NAVIGATION -
HOUSEHOLDS,COMMERCE.PUB. AUTH..ETC 871 10 -AGRICULTURE 91 10 -FISHERIES -
STATISTICAL DIFFEREHCE 10 -8 - -3 
320 7 1 197 7 10 19 2 1 57 38 
184 28 
-32 72 









GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
























































EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION DF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 















FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




























































GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRAHSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­EHERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK f TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AHD CARDBOARD 











HARD COAL PATENT FUELS 



























BLACK BROWN COAL TAR,PITCH, 
LIGNITE BRIQUETTES BENZOL 


















GROSS IHLAHD COHSUMPTIO 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTIOH 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 














































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY COHSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL IHDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















10 12 40 1 

















_ 68 6 










































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO IHDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































































































































GROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTIOH 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTIOH 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AHD CARDBOARD 






































































































GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRANSFORMATION IHPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL HOH­EHERGY COHSUMPTIOH 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL EHERGY CONSUMPTION 
IHDUSTRY 
IROH AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH IHPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHAHGES AHD TRAHSFERS 
COHSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTIOH 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































351 75 3068 
485 5 
1160 
































170 435 859 105 
525 













Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" Χ κ χ χχχχχχχκχχχχκχχκχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχκκχχχ UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIOHS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATIOH DE LA BRAHCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATIOH FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE 
1000 Τ 





AGGLOMERES DE HOUILLE 1000 Τ 





























BRIQUETTES DE LIGNITE 1000 Τ 















INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 















Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X 
KXXXKXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATIOH 
UHITES SPECIFIQUES 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE 
BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 














































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
405 
404 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






























































































κ EUROSTAT ■ BILAN "ENERGIE FINALE" X 
X X 
XXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXKXXXXKX 1985 BELGIQUE/BELGÎE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX HON FERREUX 
CHIMIE 



































































































































































































Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXXXXXXXXKXXXKXKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1985 BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 










































-CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE NOH EHERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTIOH ALIMENTATION,BOISSON,TAB AC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIOHS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 











97286 27563 4559 27490 19849 























PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NOH METAL. EXTRACTIOH 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PbCHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM-, ADM., ETC 
KXKKXKKXXXXXXXKKKKKXXKKXXXKKXKXKKKKKKKKKXKKK 
K M 
x EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FIHALE" x 
Χ N 
XXXXXXXXXKXXKXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXKK 
434 -3 577 
TOTAL TOUS PRODUITS 
12862 410 46754 486 14711 2305 
43496 
40897 
5150 8704 21 5424 1082 
20516 
31732 
2058 2975 21 5201 









































































BRIQUETTES DE LIGNITE 
48 
1 



















Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ χχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχ BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USIHES A GAZ RAFFIHERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE EHERGETIQUE 
IHDUSTRIE SIDERURGIE METAUX HON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
PETROLE BRUT 




TOTAL PROD. PETROLIERS 





















PET. LAMPANT CARBUREACT. 










FOYERS DOMEST-, AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 







1785 106 83 444 271 
455 67 
52 143 161 
5959 116 
5119 559 165 









1 1 2 1 
2 
1 1 21 





































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USIHES A GAZ 
XXXKXXKKKKXKKXXKKKXKKKKKKKKXKKKKKXKKKKXKKKXK 
κ X 
X EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X κ κ 
XKXXKXXKKKKKKKKXXXKXKKKXKKXXKKKXXKKXKKXXXKXX 
GASOIL 
























































270 139 184 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












































































































































Χ EUROSTAT ι BILAH "EHERGIE FINALE" Χ 
χ χ χχκκχχκχχχκχχκχχχχχχχκχχκχχχκχχχχκχχχχχχχχχχ 
1985 BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIOHS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 








































966 1082 221 
221 1837 
2975 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA COHSOM.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 




















595 595 ---_ -----







2209 414 152 743 127 26 187 115 115 255 97 
102 102 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 











AGGLOMERES DE HOUILLE 
1000 Τ 
-













XXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXKXKXKXXXKXKXXKXXXKXXXXX κ X 
x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X κ κ 
KXXXKXKXXKKKXKKKKKKKKXKKXKXKKKKKKKXXKKXXKKXX 
BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
LIGNITE LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI RECENT ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 66 VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 1 SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 1426 USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFIHERIES - - - _ - _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION - 18 5130 - - - 167 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ _ _ _ 
CEHTRALES HUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - 18 
COKERIES - - 5130 - - - 167 HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES - - - - - - _ 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS _ _ _ _ _ _ _ 
COHSOMMATIOH DE LA BRAHCHE ENERGIE 11 _ _ _ _ _ PERTES SUR LES RESEAUX _ _ _ _ _ _ _ 
DISPONIBLE POUR LA COHSOM.FIHALE 2229 105 3649 65 163 
COHSOMMATIOH FIHALE HOH ENERGETIQUE - - - - - - 163 
CHIMIE - - - - - - 163 
AUTRES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 2099 101 3611 - - 65 -
IHDUSTRIE 756 - 3578 -SIDERURGIE 53 - 3401 _ - _ _ METAUX NON FERREUX _ _ _ _ _ _ _ CHIMIE _ _ _ _ _ _ _ PRODUITS MINERAUX NON METAL. _ _ _ _ _ _ _ EXTRACTION _ _ _ _ _ _ _ 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC _ _ _ _ _ _ _ TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT _ _ _ _ _ _ _ PAPIER ET CARTOH _ _ _ _ _ _ _ FABRICATIONS METALLIQUES _ _ _ _ _ _ _ AUTRES INDUSTRIES - - - _ - - _ 
TRANSPORTS - - - . -FERROVIAIRES _ _ _ _ _ _ _ ROUTIERS _ _ _ _ _ _ _ 
AERIENS _ _ _ _ _ _ _ 
NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ _ _ _ _ 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 1343 101 33 - - 65 -AGRICULTURE - - - - - - -PECHE _ - - - _ - -





Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ χχχχχκχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχ 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
COHSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATIOH INTERIEURE 
FOYERS D.JMFSI., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE 
.ECART STATISTIQUE 
PETROLE BRUT 1000 Τ 




TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 















ESSENCES MOTEUR 1000 Τ 




PET. LAMPANT CARBUREACT. 1000 Τ 













2573 1924 649 
14627 
2275 169 
86 573 375 
636 77 82 157 120 
6301 122 
5489 559 131 















29 1 1 
- 1 
2 













_ - 3 
-: 









κ κ x EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" x κ χ χχχχχχχχχχχχκχχχχχχχκκχχκκχχχκχκχχχκκχχκκχχκ 
BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRAHSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
COHSOMMATIOH FIHALE HOH ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE EHERGETIQUE 
IHDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX HON FERREUX 
CHIMIE 












GASOIL FUEL OIL FL. 1000 Τ 
































































































































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 



























































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 








CONSOMMATIOH DE LA BRAHCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 











































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATIOH FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX HON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
KXKKXKKKXXKKXKKKKXKXKXXXXKXKKXKKKKXKKXXKKKXX 





TOTAL TOUS PRODUITS 
13613 283 53056 -1001 18332 2847 
44772 
47030 




13 4473 971 
26993 
3 2343 264 
32734 















































TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM. , AGRICULTURE PECHE 
. ETC 
6594 225 5663 574 132 
12911 158 72 





Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ κ χ χκκκχκχχχχχχκχχχχχχκκκχχχχχχκκκχκκχχχχχχκχχχ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 








TOTAL PROD. PETROLIERS 





















PET. LAMPANT CARBUREACT. 


































COHSOMMATIOH FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 










































1 1 24 




_ 2859 3 
_ 
-





XXXXKXKKKKKKKXKKKXKXKMXXXXMXKKKXKKMKKXMKXKXX κ χ 
* EUROSTAT t BILAN "ENERGIE FINALE" * K M KKXMXKKXXXKKMXKKKXKKKXXMXXKXKKKKXKKKXKXXKXKX 1986 BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTIOH DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 




FUEL OIL RESIDUEL 



































_ CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTIOH 
ALIMENTATION,BOISSOH,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIOHS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRAHSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 

















2974 120 2728 4 
122 














































































Χ EUROSTAT ■ BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχ 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' 
COKERIES FOURHEAUX USINES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USIHES A GAZ 
RAFFIHERIES 







































CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
















































































AGGLOMERES DE HOUILLE 1000 Τ 
COKE 
1000 Τ 
KXKXKKXXXKXXXKKKKKKXXXKKKXKKXKKKKXXKKKKXXKKX M X 
X EUROSTAT ι BILAN "ENERGIE FINALE" X X X KKXXKXXKXKXKXXKXXXXKKKXXKKXXKKKXKKKKKXKXKXXX 
LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 
LIGNITE LIGNITE BRIQUETTES GOUDRON BRAI RECENT ANCIEN DE LIGNITE BENZOL 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES _ _ _ _ _ _ _ RECUPERATION _ _ _ _ _ _ _ 
IMPORTATIONS TOTALES 200 1 1853 - 3» -VARIATIONS DE STOCKS _ _ _ _ _ _ _ EXPORTATIONS TOTALES _ _ - - - - _ SOUTES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 200 1 1853 - - 3» -
ENTREES EN TRANSFORMATION 19 611 -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 1« 
CEHTRALES HUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ COKERIES - - - - - - -HAUTS FOURHEAUX 611 USINES A GAZ _ - _ - - - _ RAFFINERIES _ _ - _ _ - _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION _ _ _ _ _ _ _ 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ _ _ _ CENTRALES NUCLEAIRES _ _ - - - _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ - _ _ - _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ USIHES A GAZ _ _ _ _ - - _ RAFFIHERIES _ _ _ _ _ _ _ 
ECHANGES ET TRANSFERTS - - _ - - - _ CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE - - - - _ _ _ PERTES SUR LES RESEAUX - _ _ _ _ - _ 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 181 1 1242 - 39 -
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE - - _ - - _ _ CHIMIE _ _ _ _ _ _ _ AUTRES _ - _ - - - -
CONSOMMATION FIHALE EHERGETIQUE 181 1 1242 - - 39 -
INDUSTRIE 178 - 1239 -SIDERURGIE 43 - 1239 _ _ - -METAUX NON FERREUX _ - _ _ - - _ CHIMIE - - - - - - -
PRODUITS MINERAUX NOH METAL. - - - - - - -EXTRACTIOH - - - - - - -
ALIMENTATION,BOISSOH,TABAC - - - - - - -TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT _ - - - - _ _ PAPIER ET CARTON _ _ _ _ - - _ 
FABRICATIONS METALLIQUES - - - _ - _ _ AUTRES INDUSTRIES - _ _ - - _ -
TRANSPORTS _ _ - _ - - _ FERROVIAIRES _ _ _ _ _ _ _ ROUTIERS _ - - - - - . AERIENS - - - - - - -NAVIGATION INTERIEURE - _ _ _ - - -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 3 1 3 - - 39 -AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ _ PECHE - - - - - - -




Χ EUROSTAT ! BILAN "ENERGIE FINALE" Χ 
χ χ 
χχχχχχκκχχχκχχχκχχχχχχχκκκχχχχχχχχχχχχχχχχκχ 































ESSENCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΑ 
MOTEUR CARBUREACT. 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES - - 314 73 
VARIATIONS DE STOCKS -8 1 
EXPORTATIONS TOTALES - - 1 2 
SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
EHTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ 
COKERIES _ _ _ _ _ _ 
HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ 
USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ 
RAFFIHERIES - - - - - -
SORTIES DE TRANSFORMATION - - - - - -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ - - _ 
CENTRALES NUCLEAIRES - - - _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ - - - _ _ 
COKERIES - - - - - -
HAUTS FOURHEAUX _ - _ - _ _ 
USIHES A GAZ _ _ _ _ _ _ 
RAFFIHERIES - - - _ _ _ 
ECHANGES ET TRANSFERTS - - _ _ - _ 
CONSOMMATIOH DE LA BRANCHE ENERGIE - 5 
PERTES SUR LES RESEAUX _ - - - _ _ 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE - 1025 - 24 304 74 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE - 20 
CHIMIE - _ _ _ - -
AUTRES - 20 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE - 1002 - 24 303 73 
INDUSTRIE - 130 - 8 - 1 
SIDERURGIE - 23 - 2 
METAUX NON FERREUX _ _ _ - - -
CHIMIE - 60 - 3 - -
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. _ _ _ _ _ _ 
EXTRACTION _ _ _ - - -
ALIMENTATION,BOISSOH,TABAC - 12 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT _ - _ - - -
PAPIER ET CARTOH _ _ _ _ _ _ 
FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES - 35 
TRANSPORTS - 575 
FERROVIAIRES - 9 
ROUTIERS - 454 
AERIENS - 72 
NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC - 257 
AGRICULTURE - ó 
PECHE 













Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" Χ Χ Ν 
χχχκκχχχχκχχχχχχχχχχκχχκχχχχκχκχχχκχκκχχχχχχ LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTIOH ALIMENTATION,BOISSON, TAB AC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
GASOIL FUEL OIL FL. 1000 Τ 












































FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM. 








Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXKKXKXXXXXXXKXXXXXXXKXXKXXXXXXXXKXXXXXXXKX 
1985 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 









































-CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATIOH FIHALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NOH METAL. EXTRACTIOH ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
























Κ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Κ 
1985 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 




TOTAL TOUS PRODUITS 
32 

























SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USIHES A GAZ RAFFINERIES 
454 
38 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
IHDUSTRIE SIDERURGIE METAUX HOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 







108 48 2 17 4 
18 38 




















x EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXX 
PETROLE TOTAL PROD. GAZ DE GPL BRUT PETROLIERS RAFFINERIES 
1000 
ESSENCES MOTEUR 
550 -8 2 
TEP 




PRODUCTIOH DE.SOURCES PRIMAIRES _ _ - -RECUPERATION _ _ _ -
IMPORTATIONS TOTALES - 1096 - 27 VARIATIONS DE STOCKS - -17 -EXPORTATIONS TOTALES - 22 - 1 SOUTES _ - _ -
CONSOMMATIOH IHTERIEURE BRUTE - 1057 - 26 320 76 
EHTREES EN TRANSFORMATION - 5 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - 5 
CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ - _ -FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ USIHES A GAZ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION _ - - _ - _ 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ - _ -CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - -COKERIES _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ USIHES A GAZ _ - _ - - -RAFFINERIES _ _ _ - _ -
ECHANGES ET TRANSFERTS - - - - - -
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE - 5 
PERTES SUR LES RESEAUX - - - - - -
DISPOHIBLE POUR LA COHSOM.FIHALE - 1047 - 26 320 76 
COHSOMMATIOH FIHALE HÖH EHERGETIQUE - 19 
CHIMIE _ - - - - _ 
AUTRES - 19 
COHSOMMATION FIHALE ENERGETIQUE - 1024 - 27 318 75 
INDUSTRIE - 128 - 9 1 
SIDERURGIE - 23 - 2 - -METAUX NON FERREUX - - - - - -CHIMIE - 58 - 3 - -PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. _ _ _ _ _ _ EXTRACTION - - - - - -ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - 12 TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT - - - - - -PAPIER ET CARTON - - - _ - -FABRICATIONS METALLIQUES _ _ _ _ _ _ 
AUTRES INDUSTRIES - 35 - 3 - 1 
TRANSPORTS - 595 - 8 318 74 FERROVIAIRES - 9 ROUTIERS - 512 - 8 318 AERIENS - 74 74 NAVIGATIOH IHTERIEURE - - - - _ -FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC - 301 - 10 AGRICULTURE - 6 PECHE - - _ - - _ 
ECART STATISTIQUE - 4 - - 1 2 1 
123 
χχχχκχκκκκκκκχκκχχκκκκκκκκκχκκχχκκκκχκκκκκκκ κ κ 
κ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ κ κ κχκχχχχκκχκκχχκχκχχχχκχχχχχχκκκχκχκχχχκχχχκχ 
1985 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
COHSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
GASOIL FUEL OIL FL. 







































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 





CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 




































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATIOH IHTERIEURE BRUTE 

































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 











ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 





CONSOMMATION FINALE HOH ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATIOH FIHALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 























































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIOHS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 








SORTIES DE TRANSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATIOH DE LA BRAHCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATIOH FIHALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 



















COMM., ADM., ETC 
ECART STATISTIQUE 
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« EUROSTAT BILAH "ENERGIE FINALE" X 
χ χ κκκχχχχκχκχχχχχκχχχκχχχχχχχχκκκχχκχκκχχκχχχχ 1986 LUXEMBOURG UNITES SPECIFIQUES 





TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
















ESSEHCES PET. LAMPANT ΝΑΡΗΤΑ MOTEUR CARBUREACT. 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTIOH DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES - - 305 VARIATIONS DE STOCKS - - - 7 EXPORTATIONS TOTALES - - 1 2 SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ - - -HAUTS FOURHEAUX - - - - - -USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ RAFFIHERIES _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION _ _ _ _ _ _ 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ - -CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ - - - - -USINES A GAZ _ _ - - _ -RAFFINERIES _ _ _ _ - -
ECHANGES ET TRAHSFERTS - - - - - -CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE - - - - - -PERTES SUR LES RESEAUX - - - - - -
DISPOHIBLE POUR LA CONSOM.FINALE - 1105 - 23 310 82 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE - 18 
CHIMIE _ _ _ - - _ 
AUTRES - 18 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE - 1082 - 23 308 81 
INDUSTRIE - 153 - 7 - -
SIDERURGIE - 67 - 2 - -
METAUX NON FERREUX _ _ _ - - -CHIMIE - 8 - 3 - -PRODUITS MIHERAUX NON METAL. - 34 
EXTRACTION _ _ _ _ - -
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - 15 TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT _ _ _ _ _ _ PAPIER ET CARTON _ _ _ _ _ _ FABRICATIONS METALLIQUES _ _ _ _ _ _ 
AUTRES INDUSTRIES - 29 - 2 - -
TRANSPORTS - 602 - 6 308 81 FERROVIAIRES - » ROUTIERS - 512 - 6 308 AERIENS - 81 81 NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ _ _ _ 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC - 327 - 10 
AGRICULTURE - 5 
PECHE - - _ - _ -




« EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" « X X 
XXXKXXKXXXXXXXKXXKXXXKXXXKXXKXXKXXXXKXKXKXKK 
GASOIL 
FUEL OIL FL. 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 601 VARIATIONS DE STOCKS -17 EXPORTATIONS TOTALES 13 SOUTES 
CONSOMMATION IHTERIEURE BRUTE 571 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATIOH DE LA BRAHCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATIOH FIHALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 5 
PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTIOH ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 7 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 24 





















COKE DE PETROLE 1000 Τ 




FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM. 315 3 
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1986 LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIOHS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATIOH 




GAZ DE COKERIES TJCPCS) 
: 
GAZ DE HAUTS FOURHEAUX TJCPCS) 
'-
GAZ D' USINES TJCPCS) 
'-
UNITES SPECIFIQUES 



















ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 60 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 13954 
224 
111 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 










FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PECHE 
COMM-, ADM., ETC 




PRODUCTIOH DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 




X EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXKKXKXKKXXXXKKXXXXXXXKXXXXKXXKXXKXXXXXXXXX 






























SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 




ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. 
EXTRACTIOH 
ALIMENTAT ION,BOISSON, TAB AC 
TEXTIL ES,CUIR,HABÍLLEMEHT 














































TOTAL PROD. PETROLIERS 











321 7 2 
TEP 




PRODUCTIOH DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES 26 VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 1 SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURHEAUX _ _ _ _ _ _ USIHES A GAZ - - _ _ - -RAFFIHERIES _ - - - - -
SORTIES DE TRANSFORMATION _ _ _ _ _ _ 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ - -CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ - _ -
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ - -COKERIES - - - - - -HAUTS FOURHEAUX - - _ _ - _ USINES A GAZ _ _ _ _ - -RAFFINERIES _ - _ - - -
ECHAHGES ET TRAHSFERTS _ _ _ _ _ _ COHSOMMATIOH DE LA BRAHCHE EHERGIE - - - - - -PERTES SUR LES RESEAUX _ - _ - _ -
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE - 1125 - 25 326 84 
COHSOMMATIOH FIHALE NON ENERGETIQUE - 17 
CHIMIE - - - - - -
AUTRES - 17 
COHSOMMATIOH FIHALE ENERGETIQUE - 1104 - 26 324 83 
INDUSTRIE - 150 - 8 -
SIDERURGIE - 65 - 2 - -METAUX NON FERREUX - - _ - - -CHIMIE - 8 - 3 - -PRODUITS MIHERAUX NON METAL. - 32 EXTRACTIOH - _ _ - _ -ALIMENTATION,BOISSON,TABAC - 15 TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT _ _ - - - -PAPIER ET CARTOH - - - - - _ FABRICATIONS METALLIQUES - - - - - -AUTRES INDUSTRIES - 29 - 2 - -
TRAHSPORTS - 623 - 7 324 83 FERROVIAIRES - 9 
ROUTIERS - 531 - 7 324 AERIENS - 83 83 NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ - _ -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC - 331 - 11 -AGRICULTURE - 5 PECHE _ _ _ _ _ _ 
ECART STATISTIQUE - 4 - - 1 2 1 
131 
LUXEMBOURG 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
XKXXXXXXXXXXXXXKXKKXXXXXXXXXKXKKXXXXXXXKXXXX Κ χ 
X EUROSTAT ! BILAN "ENERGIE FINALE" X X X KKXXXXKXXKKXKXXXKXKXKXXXXKXXKXKKKKKKKKXKKKXK 
GASOIL FUEL OIL FL. 









































SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USIHES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 




CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 









209 9 200 
FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 











GAZ DE COKERIES 
­
: 
GAZ DE HAUTS FOURHEAUX 
­
: 














RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 301 _ ­ ­ 1 7 ­ 3 0 7 
ENTREES EN TRAHSFORMATION ­ ­ 112 ­ 17 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES ­ ­ 112 ­ 17 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES ­ _ _ _ ­ _ ­COKERIES ­ _ _ ­ ­ ­ ­HAUTS FOURHEAUX _ _ _ _ _ _ _ USIHES A GAZ _ ­ ­ ­ _ ­ ­RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION 377 42 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ ­ _ _ ­ ­ < ¡ z CEHTRALES HUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ ­ _ ­ ­ ­ ­COKERIES ­ ­ _ _ ­ ­ ­
HAUTS FOURHEAUX 377 USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFIHERIES _ ­ ­ _ _ _ _ 
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ ­ ­ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE ­ ­ ­ ­ ­ ­ 19 PERTES SUR LES RESEAUX 1 10 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 300 ­ 265 ­ ­ ­ 320 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE _ _ _ _ _ ­ ­CHIMIE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­AUTRES _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION FINALE EHERGETIQUE 301 ­ 265 ­ ­ ­ 321 
IHDUSTRIE 145 ­ 265 ­ ­ ­ 202 SIDERURGIE 107 ­ 265 ­ ­ 108 METAUX HON FERREUX ­ _ _ ­ ­ _ ­CHIMIE _ _ _ _ _ _ 50 
PRODUITS MINERAUX NON METAL. 39 8 
EXTRACTION _ _ _ _ _ _ 2 ALIMENTATION,BOISSON,TABAC _ _ _ _ _ _ ¡, TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT _ _ _ _ _ _ <¡ PAPIER ET CARTON _ _ _ _ _ _ _ FABRICATIONS METALLIQUES _ _ _ ­ ­ ­ 23 AUTRES INDUSTRIES ­ ­ ­ ­ ­ ­ 3 
TRANSPORTS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 4 FERROVIAIRES _ ­ _ _ ­ ­ 1, ROUTIERS _ _ _ ­ _ ­ ­AERIENS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­NAVIGATION INTERIEURE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 156 115 AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ _ PECHE _ ­ ­ _ ­ _ _ 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 




REFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT ­ 662 9276 ­ 650 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ 
NUCLEAR POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 662 
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ 9276 ­ ­ ­ 650 
BLAST­FURNACE PLANTS ­ _ _ _ ­ ­ _ 
GAS WORKS _ _ _ _ _ _ _ 
REFINERIES _ _ _ _ ­ ­ . 
EXCHANGES AND TRANSFERS _ _ ­ _ ­ ­ _ 
COHSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 292 ­ 97 
DISTRIBUTION LOSSES ­ _ ­ _ ­ _ _ 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 16187 775 6949 ­ ­ ­ 650 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION _ _ _ _ _ _ (3g 
CHEMICAL IHDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­ ­ 650 
OTHER SECTORS _ ­ _ _ _ _ ­
FINAL ENERGY COHSUMPTIOH 16035 778 7029 ­ ­ ­ _ 
IHDUSTRY 5717 91 4613 ­
IROH AND STEEL INDUSTRY 10 ­ 4257 ­
NOH­FERROUS METAL IHDUSTRY 623 ­ ­ ­ _ ­
CHEMICAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ _ 
GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. 304» ­ _ ­ ­ ­ ­
ORE­EXTRACTION INDUSTRY _ ­ ­ _ _ _ ­
FOOD.DRIHK i TOBACCO IHDUSTRY 558 ­ ­ ­ ­ ­ ­
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 554 _ _ _ _ _ _ 
PAPER AHD CARDBOARD 186 ­ ­ ­ ­ ­ ­
ENGINEERINGÍOTHER METAL INDUSTRY 399 ­ ­ ­ ­ ­ ­
OTHER INDUSTRIES 338 _ _ _ _ _ _ 
TRANSPORT 3 ­ 3 
RAILWAYS 3 ­ 3 
ROAD TRANSPORT _ _ _ _ _ _ _ 
AIR TRANSPORT ­ ­ _ ­ ­ _ ­
INLAHD NAVIGATION _ _ _ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC 10315 687 2413 ­
AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ _ 
FISHERIES _ _ _ _ _ _ _ 















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IROH AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO IHDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































































































































1985 UNITED KINGDOM 
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GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRAHSFORMATIOH IHPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 



































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 





AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
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GROSS IHLAND CONSUMPTIOH 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 

















CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 








EXCHANGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL HOH­EHERGY COHSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 























































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH IHPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY COHSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































































1985 UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUHKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEH PLAHTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTIHG PLANTS COKE-OVEN PLAHTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AHD STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDIHG MAT.IHD. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK i TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERÍCLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGÍOTHER METAL IHDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRAHSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH..ETC AGRICULTURE FISHERItS 
STATISTICAL DIFFEREHCE 
XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXK X X 
X EUROSTAT : FINAL ENERGY BALAHCESHEET X X X XKKXXXXXXXXKKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
LPG CRUDE OIL 
125185 




TOTAL PET. PRODUCTS 
4784 
































565 -104 3753 
KEROSENES 
JET FUEL 
185 49 918 
8438 5308 3130 
50181 







































1985 UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUHKERS 
GROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLAHTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS HUCLEAR POWER STATIOHS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTIOH CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION IHDUSTRY FOOD,DRINK i TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERIHGIOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT IHLAHD NAVIGATION 




X EUROSTAT ! FINAL ENERGY BALAHCESHEET X X X KKKKXXKXKXXXXXKKXKKKKKXXXXXXKKKKKKKXKKKKXKXKKK 
GAS DIESEL OIL 




RESIDUAL FUEL OIL 




































2727 190 42 48 257 525 226 45 31 512 1072 
7904 725 
7179 






3077 461 44 285 275 
18 701 100 285 524 384 
29 29 

















522 140 382 
21 
140 
1985 UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUHKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLAHTS COKE-OVEH PLAHTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AHD TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL CONSUMPTION 
FINAL HOH-EHERGY COHSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD.DRIHK i TOBACCO IHDUSTRY TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERIHGIOTHER METAL IHDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFEREHCE 
XXXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X 








397 1397 1319 43 1373 374 782 2179 
516 
27998 






































7304 773 544 1535 584 











GROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 











HARD COAL PATENT FUELS 































































EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL CONSUMPTION 









FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

















1986 UNITED KINGDOM 
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Χ EUROSTAT > FINAL ENERGY BALANCESHEET Χ χ χ χχχκκκχχχχχχχκχχχχχχχκχχχχκχχχκχχχχχχχχχκχχχχχ SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUHKERS 
GROSS IHLAHD CONSUMPTIOH 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFIHERIES 
TRAHSFORMATIOH OUTPUT 
COHVEHTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFIHERIES 
EXCHANGES AND TRAHSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL COHSUMPTIOH 
FINAL NOH-EHERGY COHSUMPTIOH CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION IHDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO IHDUSTRY TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERIHGIOTHER METAL IHDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 








TOTAL PET. PRODUCTS 1000 Τ 
4783 


















MOTOR SPIRIT 1000 Τ 
-




































9363 5652 3711 
51484 
7512 634 80 
925 491 
320 
933 145 398 1042 2544 






































Χ EUROSTAT FINAL ENERGY BALANCESHEET Χ 
Κ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
1986 UNITED KINGDOM SPECIFIC UNITS 
GAS RESIDUAL WHITE,INDUST LUBRICANTS BITUMEN PETROLEUM OTHER PET. 
DIESEL OIL FUEL OIL SPIRIT COKE PRODUCTS 
1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRIMARY PRODUCTION _ _ _ _ _ ­ ­
RECOVERED PRODUCTS _ _ _ _ _ _ _ 
TOTAL IMPORTS 1741 4341 »2 211 185 ­ 368 
STOCK CHANGE 165 ­83 8 ­21 ­4 ­ ­62 
TOTAL EXPORTS 5870 2695 14 594 7» ­ 524 
BUNKERS 145« »91 
GROSS INLAHD COHSUMPTION ­5423 572 86 ­404 102 ­ ­218 
TRANSFORMATION INPUT 400 672« _ _ _ _ _ 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 400 672« ­ ­ ­ ­ ­
NUCLEAR POWER STATIONS ­ _ ­ _ _ ­ _ 
PATEHT FUEL AHD BRIQUETTIHG PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ 
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ _ ­ _ ­ _ 
BLAST­FURNACE PLANTS _ _ _ ­ ­ ­ _ 
GAS WORKS _ _ _ _ _ _ _ 
REFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT 22409 13903 104 909 1887 ­ 1807 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ _ _ _ 
NUCLEAR POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ 
PATENT FUEL AHD BRIQUETTIHG PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
COKE­OVEN PLANTS _ ­ _ ­ ­ _ _ 
BLAST­FURNACE PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
GAS WORKS ­ _ _ _ _ _ ­
REFINERIES 22409 13903 104 «0« 1887 ­ 1807 
EXCHANGES AND TRANSFERS _ _ ­ ­ ­ ­ ­
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 483 2190 942 
DISTRIBUTION LOSSES ­ ­ _ ­ ­ _ _ 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 16103 5556 190 505 1989 ­ 647 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 561 ­ 206 803 201» ­ 873 
CHEMICAL IHDUSTRY 561 190 
OTHER SECTORS ­ ­ 206 803 201» ­ 683 
FIHAL EHERGY COHSUMPTIOH 15972 5513 _ _ _ _ _ 
INDUSTRY 2581 3822 _ _ _ _ _ 
IRON AND STEEL INDUSTRY 169 465 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY 28 52 ­
CHEMICAL IHDUSTRY 40 885 ­
GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. 217 274 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY 304 16 ­
FOOD,DRINK f TOBACCO INDUSTRY 231 702 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 45 100 ­
PAPER AND CARDBOARD 33 365 ­
EHGIHEERIHGIOTHER METAL IHDUSTRY 493 549 
OTHER IHDUSTRIES 1021 414 
TRANSPORT 8587 12 
RAILWAYS 721 12 ­ ­ ­
ROAD TRANSPORT 7866 _ _ _ ­ ­ _ 
AIR TRANSPORT _ _ _ _ _ _ _ 
INLAND NAVIGATION _ ­ ­ ­ ­ ­ _ 
HOUSEHOLDS.COMMERCE.PUB. AUTH..ETC 4804 1679 _ ­ ­ ­ ­
AGRiCULIUkE 809 100 
FISHERIES 155 5 















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 



















































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 








EXCHANGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTIOH OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































































χχχχχχχχχκκχχκχχχχχχχχχκχχχχχχκκχχχχκχκχκχχχκχ κ κ 
Χ EUROSTAT ■ FINAL ENERGY BALANCESHEET Χ κ χ χχχκκχκχχχχκχχκχκχχκχχχχχχχχχχχχχχκκχκχκχχχκκκ 
UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATIOH OUTPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS HUCLEAR POWER STATIOHS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE­OVEN PLANTS 
BLAST­FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 









15687 682 9037 1199 192 80249 
114716 
20226 





































































GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
COHSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AHD STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 































































































































































































1986 UNITED KINGDOM 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION ­5479 546 »0 ­408 »2 ­ ­155 
TRANSFORMATION INPUT 404 642» _ _ _ _ _ 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 404 6429 ­ ­ ­ _ _ 
NUCLEAR POWER STATIONS _ ­ _ ­ _ . _ PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ _ _ COKE­OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ _ ­ _ ­ _ GAS WORKS _ ­ _ _ ­ _ _ REFINERIES ­ _ _ ­ ­ _ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT 22640 13283 10» »18 16»» ­ 12»5 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­NUCLEAR POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ _ 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ _ _ COKE­OVEH PLANTS _ _ _ _ _ _ _ BLAST­FURHACE PLAHTS _ _ _ _ _ _ _ GAS WORKS _ _ _ _ _ _ _ 
REFIHERIES 22640 13283 10» »18 16»» ­ 12»5 
EXCHANGES AND TRANSFERS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 488 20»2 675 DISTRIBUTION LOSSES _ _ _ _ _ _ _ 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 1626» 5308 199 510 1791 ­ 465 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTIOH 567 ­ 216 811 1818 ­ 625 CHEMICAL IHDUSTRY 567 136 OTHER SECTORS 216 811 1818 489 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL IHDUSTRY HON­FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE­EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. PAPER AHD CARDBOARD ENGINEERIHG10THER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT IHLAHD NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES 





































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL COHSUMPTION 
FINAL NOH­EHERGY COHSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 













X EUROSTAT FINAL ENERGY BALANCESHEET X 








































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 








































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 
FIHAL NON­ENERGY CONSUMPTIOH 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTIOH 
IHDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 











































































































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUHKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLAHTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHAHGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGINEERINGÍOTHER METAL IHDUSTRY OTHER IHDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES 
STATISTICAL DIFFERENCE 
BLAST-FURN. GAS TJCGCV) 
GASWORKS GAS TJCGCV) 
OTHER FUELS TJCNCV) 
HEAT 
TJCNCV) 
ELECTRICAL ENERGY GWH 
XKKKXXKXXXXXXKXXXXXXXKXXXKXXXXXXXKKKXKXXXKXXXX X X 
X EUROSTAT ' FINAL ENERGY BALANCESHEET X X X XXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXK 
SPECIFIC UNITS 

































GROSS IHLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AHD STEEL IHDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AHD CARDBOARD 




















































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK 1 TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
































































































































GROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
COKE­OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
BLAST­FURHACE PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
GAS WORKS _ _ _ _ ­ ­ _ 
REFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT 438 465 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS _ _ ­ _ ­ ­ _ 
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
PATEHT FUEL AHD BRIQUETTIHG PLAHTS _ _ _ _ _ _ _ 
COKE­OVEN PLANTS _ ­ ­ _ ­ ­ _ 
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
GAS WORKS ­ ­ ­ ­ ­ _ _ 
REFINERIES 438 465 
EXCHANGES AHD TRANSFERS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH ­ _ ­ ­ _ ­ _ 
DISTRIBUTION LOSSES _ ­ ­ ­ _ _ _ 
AVAILABLE FOR FINAL COHSUMPTION 1355 582 ­ 48 77 32 6 
FINAL NOH­EHERGY CONSUMPTION ­ 48 77 32 6 
CHEMICAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ _ 
OTHER SECTORS ­ 48 77 32 6 
FIHAL EHERGY CONSUMPTION 1310 543 
IHDUSTRY 389 « « ♦ ­ ­ ­ ­ ­
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO IHDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDU5T. 
PAPER AHD CARDBOARD 







































GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 








































COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 











FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 





































GROSS IHLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRAHSFORMATIOH IHPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






COHVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH­EHERGY COHSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































































χχχχχχκχκχκχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχκχχχκχχχχχκ κ κ 
Χ EUROSTAT FINAL ENERGY BALANCESHEET Χ Χ χ 
ΧΧΚΧΚΧΚΧΚΚΚΧΚΚΧΧΧΚΧΧΧΚΧΚΚΧΚΚΚΚΧΧΧΚΧΚΚΚΚΚΚΧΧΚΚΧ 
SPECIFIC UNITS 
PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHAHGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLAHTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
GAS 
DIESEL OIL 1000 Τ 










































EXCHAHGES AHD TRANSFERS CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY COHSUMPTIOH CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IRON AND STEEL IHDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL IHDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERIHGIOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 
TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAHD NAVIGATION 





























































































Χ EUROSTAT " FIHAL ENERGY BALANCESHEET Χ 
κ κ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχ 




















































GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRANSFORMATION IHPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
COKE­OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ ­ _ 
GAS WORKS 6 93 ­
REFINERIES _ ­ _ ­ _ ­ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT _ ­ _ 7 < j 6 _ _ 11338 
CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIOHS ­ _ _ _ ­ ­ 11338 
HUCLEAR POWER STATIOHS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
PATEHT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ ­ ­ _ _ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS _ _ _ _ _ _ _ 
BLAST­FURNACE PLANTS ­ _ ­ ­ _ _ ­
GAS WORKS 746 
REFINERIES ­ ­ _ ­ _ _ _ 
EXCHANGES AND TRANSFERS ­ ­ ­ ­ _ ­ ­
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 192 2 ­ ­ 981 
DISTRIBUTIOH LOSSES 1136 ­ ­ 81 ­ ­ 1072 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 31727 ­ ­ 667 ­ ­ 10201 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 16975 ­ ­ ­ _ ­ ­
CHEMICAL INDUSTRY 16975 ­ ­ ­ ­ ­ ­
OTHER SECTORS ­ ­ ­ ­ _ _ ­
FINAL ENERGY CONSUMPTION 14752 ­ ­ 667 ­ ­ 10201 
IHDUSTRY 11746 ­ ­ 232 ­ ­ 3793 
IROH AND STEEL INDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­ 385 
NON­FERROUS METAL INDUSTRY ­ ­ _ ­ _ _ _ 
CHEMICAL IHDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­ ­ 548 
GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. _ _ _ _ _ _ 397 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY _ _ _ _ _ _ ­­9 
FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 1 0 3 6 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. ­ ­ ­ ­ ­ ­ 232 
PAPER AND CARDBOARD _ _ _ _ _ _ 1 0 3 ENGINEERIHGÎOTHER METAL IHDUSTRY _ _ _ _ _ _ ^ n OTHER INDUSTRIES ­ _ _ ­ _ _ i 5 2 
TRANSPORT ­ ­ ­ _ _ _ 1 6 RAILWAYS ­ ­ ­ ­ _ _ 1 6 
ROAD TRANSPORT ­ _ ­ ­ _ _ _ 
AIR TRANSPORT _ _ _ _ _ _ _ 
INLAND NAVIGATION ­ _ ­ _ _ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 3006 ­ ­ 435 ­ ­ 6392 
AGRICULTURE ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
FISHERIES _ _ _ _ _ _ _ 















GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 
FIHAL HOH-EHERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY COHSUMPTION 
IHDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 












































































































































































CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






1481 29 342 
4 
44 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IROH AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVEHTIOHAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTIOH 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 




































































HAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK 1 TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 
























































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 


















































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 10745 
NUCLEAR POWER STATIONS _ _ ­
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS ­ ­ ­
COKE­OVEN PLANTS ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­
GAS WORKS ­
REFINERIES ­ ­ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT ­ ­ ­
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS ­
NUCLEAR POWER STATIONS ­ ­ _ 
PATENT FUEL AHD BRIQUETTIHG PLAHTS ­ ­ _ 
COKE­OVEH PLANTS ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ _ 
GAS WORKS ­
REFINERIES ­
EXCHANGES AND TRANSFERS ­
CONSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH ­ ­ _ 
DISTRIBUTIOH LOSSES ­ ­ _ 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 1396 1 71 
FIHAL HOH­ENERGY CONSUMPTION ­ ­ _ 
CHEMICAL INDUSTRY ­ ­ ­
OTHER SECTORS ­ ­ _ 
FIHAL EHERGY COHSUMPTION 1166 1 71 
INDUSTRY 467 1 38 
IRON AND STEEL INDUSTRY 6 ­ 4 
NOH­FERROUS METAL IHDUSTRY ­
CHEMICAL INDUSTRY ­
GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. 248 
ORE­EXTRACTION INDUSTRY ­
FOOD,DRINK I TOBACCO IHDUSTRY 117 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. ­
PAPER AND CARDBOARD 97 ­
EHGIHEERINGIOTHER METAL INDUSTRY ­ ­ _ 
OTHER IHDUSTRIES ­ ­ _ 
TRANSPORT ­
RAILWAYS ­
ROAD TRANSPORT ­ ­ _ 
AIR TRANSPORT ­ ­ _ 
INLAND NAVIGATION ­ _ _ 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 69» ­ 33 
AGRICULTURE ­ ­ _ 
FISHERIES ­





























































GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRAHCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL COHSUMPTIOH 
FIHAL HOH­EHERGY COHSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































































































































































































































GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS _ _ _ _ _ 
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ _ _ 
BLAST­FURNACE PLANTS ­ ­ ­ ­ _ 
GAS WORKS _ ­ ­ ­ _ 
REFINERIES ­ ­ _ ­ ­
TRANSFORMATIOH OUTPUT 3017 1994 ­ 1 84 
COHVEHTIONAL THERM. POWER STATIOHS ­ ­ ­ ­ ­
NUCLEAR POWER STATIONS _ ­ ­ ­ ­
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS ­ ­ ­ ­ _ 
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ ­ ­
BLAST­FURNACE PLANTS ­ _ ­ ­ ­
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHAHGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
IHDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































































































PRIMARY PRODUCTION RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS BUNKERS 
GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLAHTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL IHDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY IROH AND STEEL INDUSTRY NON-FERROUS METAL INDUSTRY CHEMICAL INDUSTRY GLASS,POTTERY,IBUILDING MAT.IND. ORE-EXTRACTION INDUSTRY FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. PAPER AND CARDBOARD ENGIHEERIHGIOTHER METAL INDUSTRY OTHER INDUSTRIES 




NATURAL GAS TJCGCV) 
45111 
-333 18444 
EUROSTAT > FINAL ENERGY BALANCESHEET 
KXXXXXXXKKXXXKXKKXXXXKXXXXXXXKXXXKKXXXXX! 
COKE-OVEN GAS TJCGCV) 
-
: 
BLAST-FURN. GAS TJCGCV) 
-
: 





































291 542 1182 1189 
145 145 

















GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 











































IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK t TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






















































GROSS INLAND CONSUMPTIOH 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDU5T. 
PAPER AHD CARDBOARD 
































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AHD TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



























































































































































































GROSS IHLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH INPUT 
CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL IHDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY COHSUMPTIOH 
IHDUSTRY 
IROH AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 

























































































































GROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS ­ _ _ _ ­ _ 
COKE­OVEN PLANTS ­ ­ ­ ­ ­ _ 
BLAST­FURNACE PLANTS _ _ _ _ _ _ 
GAS WORKS ­ _ _ ­ ­ ­
REFINERIES _ ­ ­ _ ­ _ 
TRANSFORMATION OUTPUT _ _ _ _ _ _ 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS _ _ _ _ _ _ 
NUCLEAR POWER STATIONS ­ _ _ ­ ­ _ 
PATENT FUEL AND BRIQUETTIHG PLANTS _ _ _ _ _ _ 
COKE­OVEN PLANTS _ _ _ ­ ­ _ 
BLAST­FURHACE PLANTS ­ _ ­ ­ ­ _ 
GAS WORKS _ _ _ _ _ _ 
REFINERIES _ _ _ ­ _ . 
EXCHANGES AND TRANSFERS ­ ­ _ ­ ­ _ 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH _ _ _ _ _ _ 
DISTRIBUTION LOSSES _ _ ­ ­ ­ _ 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 723 5 71 33 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL IHDUSTRY _ ­ _ ­ ­ _ 
OTHER SECTORS ­ ­ ­ ­ ­ ­
FINAL ENERGY CONSUMPTION 1072 5 55 25 
INDUSTRY 373 ­ 37 ­ ­ 1 
IRON AND STEEL INDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­ ­
NON­FERROUS METAL INDUSTRY _ _ _ _ _ _ 
CHEMICAL IHDUSTRY _ ­ ­ ­ ­ ­
GLASS,POTTERY,IBUILDIHG MAT.IND. ­ ­ ­ ­ ­ ­
ORE­EXTRACTION INDUSTRY _ _ _ ­ ­ _ 
FOOD,DRIHK I TOBACCO INDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­ ­
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. ­ ­ ­ _ ­ _ 
PAPER AND CARDBOARD _ _ _ _ _ _ 
ENGINEERINGÍOTHER METAL INDUSTRY ­ ­ ­ ­ ­ ­
OTHER IHDUSTRIES _ _ _ _ _ _ 
TRAHSPORT _ _ _ _ _ _ 
RAILWAYS _ _ ­ ­ ­ _ 
ROAD TRAHSPORT _ ­ ­ ­ ­ _ 
AIR TRAHSPORT ­ _ _ ­ _ _ 
INLAND NAVIGATION ­ ­ ­ ­ ­ ­
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC 699 5 18 24 
A­KiCULIURE ­ ­ ­ ­ ­ ­
FISHERIES ­ ­ ­ ­ ­ _ 









GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIOHS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIOH IHPUT 
COHVEHTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTIOH 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






































































































































GROSS INLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL CONSUMPTION 
FINAL NON­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 




































































































GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIOHS 
HUCLEAR POWER STATIOHS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
COHSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FIHAL CONSUMPTION 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 



















































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
COHVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






COHVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTIOH 
FIHAL HOH­EHERGY COHSUMPTIOH 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL EHERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK Í TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERICLOTHING INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 







































































































178 1374 238 
5 ­31 
177 1624 
181 1580 678 
































GROSS INLAHD COHSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVEHTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHAHGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE EHERGY BRANCH 
DISTRIBUTIOH LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FIHAL EHERGY COHSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG IHDUST. 
PAPER AHD CARDBOARD 














































































































































GROSS IHLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIOHAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTIOH OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL COHSUMPTIOH 
FINAL NOH­ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




FOOD,DRINK I TOBACCO INDUSTRY 
TEXTILE,LEATHERÍCLOTHIHG INDUST. 
PAPER AND CARDBOARD 






























































χ χ Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XKXKKXXXKXXXXKXXXXKXXKXKXKKKXXXKKXXXKKKKXKKK 
UNITES SPECIFIQUES 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRAHSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
COHSOMMATIOH FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSOH,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
HOUILLE 
1000 Τ 
























LIGNITE ANCIEN 1000 Τ 
BRIQUETTES DE LIGNITE 1000 Τ 











FOYERS DOMEST., AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM., ADM., ETC 
182 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX 
κ χ Χ EUROSTAT ! BILAN "ENERGIE FINALE" X X X KKKKXKXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKX 
1985 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATIOH IHTERIEURE BRUTE 
EHTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USIHES A GAZ RAFFIHERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USIHES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTOH FABRICATIOHS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATIOH INTERIEURE 
UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE BRUT 1000 Τ 
1307 




TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
15 
3773 

















ESSENCES MOTEUR 1000 Τ 
-




PET. LAMPANT CARBUREACT. 1000 Τ 
-















552 96 456 
8170 
1451 107 175 55 259 69 
247 154 71 
435 
4540 52 2954 1156 378 
2179 346 
132 217 1954 1380 
132 
182 1803 1181 

















κχχχκκκκχχκκχχχχχχχχκχχκκκχχχκκκχκχκχκκκκχχκ κ χ 
Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" κ 
χ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USIHES A GAZ RAFFIHERIES 
SORTIES DE TRAHSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATIOH DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTION A LIMENT AT ION,BOISSON,TAB AC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 































246 8 20 5 26 28 30 10 5 
116 
1488 52 1200 
256 
1833 787 



































KXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXXXKKKKXXXXKXXXKXXX X X X EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" X x x 
XXXXKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXX 1985 HELLAS UNITES SPECIFIQUES 
GAZ NATUREL GAZ DE GAZ DE HAUTS GAZ D' COKERIES FOURNEAUX USINES TJCPCS) TJCPCS) TJCPCS) TJCPCS) 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 3322 -RECUPERATION _ - _ _ IMPORTATIONS TOTALES - - _ -VARIATIOHS DE STOCKS _ _ _ _ EXPORTATIONS TOTALES _ - - _ SOUTES -
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 3322 _ _ _ _ _ 3543 
ENTREES EN TRANSFORMATION _ _ _ - _ - -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - - - - - - -CEHTRALES HUCLEAIRES _ _ _ _ - - _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES - - - - - - -
SORTIES DE TRAHSFORMATION 545 24935 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES - - - - - - 24935 
CENTRALES NUCLEAIRES - - - - - - -FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ - - _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ _ 
HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ 
USINES A GAZ 545 
RAFFINERIES - - - - _ - -ECHAHGES ET TRAHSFERTS - - - - _ - -CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 1500 _ _ _ _ _ 2654 PERTES SUR LES RESEAUX 140 1991 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 1822 - - 405 - - 23833 
CONSOMMATION FINALE HÖH EHERGETIQUE 1822 _ _ _ _ _ _ CHIMIE 1822 - - _ _ - _ AUTRES - - - - _ - -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 405 23833 
IHDUSTRIE 289 11013 
SIDERURGIE - - - - - - 1 0 g l 
METAUX HOH FERREUX - - - - - - 29ΊΖ CHIMIE _ - - _ - - un PRODUITS MINERAUX NON METAL. _ - _ _ _ - 1 6 6 5 EXTRACTION - - - - - - 277 ALIMENTATION,BOISSON,TABAC 197 588 TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT _ _ _ _ _ _ 1056 PAPIER ET CARTON - 92 463 FABRICATIONS METALLIQUES _ _ _ _ _ _ 5 1 i AUTRES INDUSTRIES - _ - _ - - 1 1 1 3 TRANSPORTS - - - _ _ - 31 FERROVIAIRES - - - - - - 31 ROUTIERS _ - - _ - _ -AERIENS - _ - - - - _ NAVIGATION IHTERIEURE - - - - - - -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM-, ETC - - - 116 - - 12789 
AGRICULTURE 901 
PECHE - - _ - _ _ -
ECART STATISTIQUE - _ _ _ - _ _ 
185 
χχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχκχχχχκχχ χ χ 
x EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" x X X 
KKXKKKKKKXXXXKXXKXKKXKKKKXXKKKXXKXKKKKKKXKKK 1985 HELLAS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USIHES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FIHALE 
CONSOMMATION FINALE HON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NOH FERREUX CHIMIE PRODUITS MIHERAUX HON METAL. EXTRACTIOH ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTOH FABRICATIONS METALLIQUES 
AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION IHTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE 
TOTAL TOUS PRODUITS 
6471 









-_ 12 12043 
-681 174 
12211 
553 140 413 
11606 
3574 287 419 147 1246 91 305 259 110 44 
526 
4675 58 3056 1187 374 
3357 934 
HOUILLE 






















































































BRIQUETTES GOUDRON BRAI 




ECART STATISTIQUE 52 10 
186 
1985 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRAHSFERTS CONSOMMATIOH DE LA BRAHCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATIOH FINALE ENERGETIQUE 
IHDUSTRIE SIDERURGIE METAUX HOH FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MINERAUX NOH METAL. EXTRACTION ALIMENTATIOH.BOISSOH,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X 
X EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX 
2 4 45 
PETROLE BRUT 
1310 




TOTAL PROD. PETROLIERS 
11 















514 101 413 
8284 
1409 103 166 34 229 
67 237 148 
68 
430 









417 -22 554 
TEP 
PET. LAMPAHT CARBUREACT. 
349 -58 496 
HAPHTA 




















χχχκχχκχχκκκχχκχχχχχκκκχκκκχκκκκκχχκκχχχκχκκ κ κ 
Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" Χ κ κ χκχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχχχχ 
1985 HELLAS 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 










































FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USIHES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATIOH DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 






















26 28 30 
10 3 
117 



























χχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχ χ χ 
Χ EUROSTAT ! BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ χ χχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκχ 
GAZ NATUREL 
71 
GAZ DE COKERIES 
-
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
-











PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 71 - - - - - 305 
ENTREES EN TRANSFORMATION . _ _ - - _ -
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ _ _ _ 
CEHTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ USIHES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION - _ - 1 2 _ - 2144 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ - - - _ - 2144 
CENTRALES HUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES . _ _ _ _ - -COKERIES _ _ _ _ - - -HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ _ USINES A GAZ - - - 1 2 - - -RAFFIHERIES _ _ _ _ _ _ _ 
ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 32 - - - - - 228 PERTES SUR LES RESEAUX - - - 3 - - 171 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 39 9 2050 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 39 CHIMIE 39 - - - - - -AUTRES _ - _ _ - - -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE - - - g _ - 2050 
INDUSTRIE - - - 6 - - 947 SIDERURGIE _ - - _ - - 93 METAUX NON FERREUX _ - - - _ - 253 
CHIMIE - - - - - - 113 PRODUITS MINERAUX NON METAL. _ _ - _ - - 143 EXTRACTIOH _ _ - - - _ 24 ALIMENTATION,BOISSON,TABAC _ _ - 4 _ - 5 1 TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT _ _ - - - - 9 1 PAPIER ET CARTON - _ _ 2 - - 40 FABRICATIONS METALLIQUES _ _ _ - _ - 44 AUTRES INDUSTRIES _ _ _ _ _ _ 94 
TRANSPORTS _ - - - - _ 3 FERROVIAIRES - - - - - - 3 ROUTIERS - - - - - - -AERIENS - - - - - - -
HAVIGATIOH INTERIEURE _ _ - _ - - -
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC - - - 2 - 1100 AGRICULTURE - - - - - - 77 PECHE _ _ _ _ - - -
ECART STATISTIQUE - 1 - - -
189 
κχχχχχχχχκχχχχκκχχκκκχχχχχχχκχχκκχχχκκκχχχχχ κ χ 
Χ EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ κ 
χχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχκκχχχκχχχ 
HELLAS 
PRODUCTIOH DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HON METAL. 
EXTRACTION 
ALIMENT AT ION,BOI S SON,TABAC 
TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT 














































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATIOH 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURHEAUX 
USIHES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
C0H50MMATI0N FINALE ENERGETIQUE 
IHDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX HON FERREUX 
CHIMIE 












KKKXXXXXXXXXXKXXXXXXXKKXKKXXKKXXKXXXXXXXXXXX X X 
X EUROSTAT BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXKKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXKKXXXXXXX 
UNITES SPECIFIQUES 
PETROLE BRUT 1000 Τ 
1318 





TOTAL PROD. PETROLIERS 1000 Τ 
15 



























563 92 471 
7946 
1490 71 181 46 147 49 196 154 54 
612 































































Χ EUROSTAT > BILAN "ENERGIE FINALE" X X X XXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXKX 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATIOH 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CEHTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION ALIMENT AT ION,BOI SS ON,TAB AC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIEHS HAVIGATIOH IHTERIEURE 
GASOIL FUEL OIL FL. 1000 Τ 




FUEL OIL RESIDUEL 1000 Τ 


















BITUME COKE DE PETROLE 1000 Τ 








28 9 5 16 5 16 27 



















40 -2 141 
141 

























χχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχκχχχκχχχχ χ χ 
Χ EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" Χ χ κ κχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχκκκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATIOH FINALE HOH ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
COHSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX NON METAL. EXTRACTION 
ALIMENTATION,BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 












































10931 1073 2710 1285 1697 283 576 1122 455 532 1198 
22 
22 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 




PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURHEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFIHERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE EHERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION' FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTIOH ALIMENTATION BOISSON,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMENT PAPIER ET CARTON FABRICATIONS METALLIQUES AUTRES IHDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST. AGRICULTURE PECHE 
ECART STATISTIQUE 
COMM., ADM-, ETC 
XXXKXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXKXX 
κ X 




OTAL TOUS PRODUITS 
6752 


















































































PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRAHSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES HUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS COHSOMMATIOH DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE CHIMIE AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE SIDERURGIE METAUX NON FERREUX CHIMIE 
PRODUITS MIHERAUX HOH METAL. EXTRACTION ALIMENTATION,BOISSOH,TABAC TEXTILES,CUIR,HABILLEMEHT PAPIER ET CARTOH FABRICATIOHS METALLIQUES AUTRES INDUSTRIES 
TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
XXXXXXKXXXXXXXKXXXKXXXXKXKXKXXKXKXXXXXXXXXKX X X 
X EUROSTAT ' BILAN "ENERGIE FINALE" X X X KXKKXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXX 
GPL 
7 -5 94 
PETROLE BRUT 
1315 




TOTAL PROD. PETROLIERS 
11 















































































χ κ Χ EUROSTAT < BILAN "ENERGIE FINALE" Χ Χ κ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχκχχχχχχκκχχκκ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
RECUPERATION 
IMPORTATIONS TOTALES 
VARIATIONS DE STOCKS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFIHERIES 
SORTIES DE TRAH5F0RMATI0H 
CEHTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CEHTRALES HUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE 
SIDERURGIE 
METAUX NON FERREUX 
CHIMIE 












GASOIL FUEL OIL FL. 
-




FUEL OIL RESIDUEL 
-
























































292 5 16 5 16 27 
12 5 1 
204 
1535 56 1302 
177 
1693 711 






































GAZ DE COKERIES 
-
-
GAZ DE HAUTS FOURHEAUX 
-
-














PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 98 - - - - - 381 
ENTREES EN TRANSFORMATION 15 _ _ _ _ _ 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 15 - - - - -CENTRALES NUCLEAIRES - - - - - - -FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURHEAUX - - - - - - -USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFIHERIES _ _ _ _ - - -
SORTIES DE TRAHSFORMATION _ _ _ _ _ _ 2139 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ - - - 2139 CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ - - -FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - - - - - _ -COKERIES _ _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX - - - - - - -USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ _ RAFFIHERIES _ _ _ _ _ _ _ 
ECHAHGES ET TRAHSFERTS _ - - - - - -CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 24 - - - - - 241 PERTES SUR LES RESEAUX - - - - - - 218 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 59 2061 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 59 - - - - -
CHIMIE 59 - - - - - -
AUTRES - - - - - - -
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 3 - - - - - 2063 
INDUSTRIE - - - - - - 940 
SIDERURGIE _ _ - - _ - 92 










PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIOH 
CEHTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 





































































SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CEHTRALES HUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 




INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 









CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 






































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 














































































































































































































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 












GASÓLEO DIESEL OIL 1000 T 
­


















LUBRI­CANTES 1000 T 
­





















































OTROS PROD. PETROLÍFEROS 1000 T 
82 




















































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIOH 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CEHTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFEREHCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENTACIÓN,BEB IDA,TAB ACÓ 
TEXTILES,CUERO,COHFECCIOH 

























GAS DE GAS DE 

















































































































DIFERENCIA ESTADÍSTICA 19822 
201 
ESPANA 
PRODUCCIOH DE FUENTES PRIMARIAS RECUPERACIÓN IMPORTACIONES TOTALES VARIACIONES DE EXISTENCIAS EXPORTACIONES TOTALES ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
COHSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CEHTRALES NUCLEARES FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS COQUERIAS ALTOS HORHOS FABRICAS DE GAS REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS CENTRALES NUCLEARES FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS DE GAS REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO QUÍMICA OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS QUÍMICA PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS EXTRACCIÓN ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN PAPEL Y CARTON FABRICACIONES METÁLICAS OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES FERROVIARIOS POR CARRETERA AÉREOS HAVEGACIOH IHTERHA 
HOGARES, COMM., ADM., ETC AGRICULTURA PE5CA 
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKKXKXXXK 
X X 
x EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" x X X XKXXXXXKXKXXKXXXXXXXXXKKXKXKXXXXKKXXKKXKXKKXX 
TOTAL TODOS PRODUCTOS 
26857 
56467 130 10523 2628 
70303 
74238 
15889 7375 S 3868 666 432 46000 
57267 
5685 2411 7 3104 679 
385 44996 
239 3707 1033 
48831 
4869 3455 1414 
43816 
17075 4546 1106 2712 3516 289 1511 751 917 925 704 
15082 




















1886 77 159 9 1510 

























































































































Χ EUROSTAT : BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
κ χ 
κχχχχχχχκχχκχχχκχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχκκχχχκ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFIHERIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CEHTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 










































GASES LIC. GASOLIHA 































































































































Χ EUROSTAT > BALANCE "ENERGIA FINAL" X 
X X 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ESPANA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES HO FERROSSOS 
QUÍMICA 




































































































































































Χ EUROSTAT ι BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χ χ 
κχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχκκ 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE 
COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS COMBUSTIBLES 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIOH 
CEHTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CEHTRALES HUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 







































INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 








CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERR0SS05 
QUÍMICA 










































































PRODUCCIOH DE FUEHTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 
EXTRACCIÓN 
ALIMENT ACIÓN,BEB I DA,Τ ABACO 
TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 





































































DE LIGNITO BREA, BENZOL 




























PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
COHSUMO FIHAL EHERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERR05S0S 
QUÍMICA 












































































































1693 7952 3476 
144 ­34 
6395 1865 
2423 6405 1864 



















DIFERENCIA ESTADÍSTICA ­3 
207 
ESPANA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS RECUPERACIÓN IMPORTACIONES TOTALES VARIACIONES DE EXISTENCIAS EXPORTACIONES TOTALES ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS COQUERIAS ALTOS HORNOS FABRICAS DE GAS REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRAHSFORMACIOH 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS CENTRALES NUCLEARES FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS COQUERIAS ALTOS HORHOS FABRICAS DE GAS REFIHERIAS 
IHTERCAMBIOS Y TRAHSFERENCIAS CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO QUÍMICA OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA SIDERURGIA METALES NO FERR0SS05 QUÍMICA 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS EXTRACCIÓN ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO TEXTILES,CUERO,CONFECCIOH PAPEL Y CARTON FABRICACIONES METÁLICAS OTRAS INDUSTRIAS 
TRANSPORTES FERROVIARIOS POR CARRETERA AÉREOS NAVEGACIÓN INTERNA 
XKXKKKXKKKKKKKXXXXKKXKKKXKKKXXKKKXKKXKKXKKKKK 
X X X EUROSTAT < BALANCE "ENERGIA FINAL" X X X KKXXXXKXXXXXXXKKXXKKXXKXXXXXKXXKKXKXKKXXXXXXK 
HOGARES, COMM. AGRICULTURA PESCA 
ADM. 
GASÓLEO DIESEL OIL 1000 T 
-


















LUBRI-CANTES 1000 T 
-



















OTROS PROD. PETROLÍFEROS 1000 T 
88 













































DIFERENCIA ESTADÍSTICA -76 
208 
κκκκχχχκκχχχχχχκκχκχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχ 
Χ EUROSTAT ! BALANCE "ENERGIA FINAL" x 
χ χ 
XKXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXK 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFIHERIAS 
SALIDAS DE TRAHSFORMACIOH 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFEREHCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL EHERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 

























GAS DE GAS DE 












































































































PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 


































































































































































Χ EUROSTAT ' BALANCE "ENERGIA FINAL" Χ 
χ χ 
κχχχχκκκχχχχχχκχχχχχχχκκχκκχχκκκχχχχχχχχχχχχχ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFIHERIAS 



























GASES LIC. GASOLINA 




























FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 











DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL HO EHERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 





























































κ EUROSTAT BALANCE "ENERGIA FINAL" κ 
χ κ 
κκκκκκκκχχκκκκκκκχκκκχκκκχκχκκχχκκχχκκκχκχχκκ 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 
RECUPERACIÓN 
IMPORTACIONES TOTALES 
VARIACIONES DE EXISTENCIAS 
EXPORTACIONES TOTALES 
ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
CENTRALES NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS 
COQUERIAS 
ALTOS HORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINERÍAS 
INTERCAMBIOS Y TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 
PERDIDAS EN LAS REDES 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OTROS 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 
INDUSTRIA 
SIDERURGIA 
METALES NO FERROSSOS 
QUÍMICA 



























































































































































































X EUROSTAT BALAHCE "ENERGIA FINAL" X X X XXXXXXXKXXXKXXXXKXKKXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXX 
ENERGIA ELECTRICA 
PRODUCCIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 33 2305 
RECUPERACIÓN IMPORTACIONES TOTALES 249 VARIACIONES DE EXISTENCIAS EXPORTACIONES TOTALES 357 ABASTECIMIENTO DE BUQUES 
CONSUMO INTERIOR BRUTO 
ENTRADAS EN TRANSFORMACIÓN 
CENTRALES ELECTR.TÉRMICAS CLASICAS 
CENTRALES NUCLEARES 9715 FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS _ - - - - _ -COQUERIAS _ _ _ _ _ - -ALTOS HORNOS - _ _ _ - - _ 
FABRICAS DE GAS 148 2 
REFIHERIAS _ _ _ _ _ _ _ 
SALIDAS DE TRANSFORMACIÓN - 505 601 405 - - 8719 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS _ _ _ - - - 5499 CENTRALES NUCLEARES - - - - - _ 3220 FABR.DE AGLOMERADOS Y DE BRIQUETAS _ _ _ _ _ _ _ 
COQUERIAS 505 ALTOS HORNOS 601 FABRICAS DE GAS 405 REFINERÍAS - - - - - - -
INTERCAMBIOS Y TRANSFEREHCIA5 -272 - - - - - -
CONSUMO DE LA RAMA ENERGIA 25 128 111 1 - - 861 PERDIDAS EN LAS REDES 25 - - 19 - - 1004 
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL 1617 326 389 385 - - 9051 
CONSUMO FINAL NO ENERGETICO 6 2 5 - - - -
QUÍMICA 6 2 5 
OTROS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSUMO FINAL ENERGETICO 1612 327 382 384 - - 9050 
INDUSTRIA 1410 327 382 - - - 4987 SIDERURGIA 317 276 382 - - - 946 METALES NO FERROSSOS 21 - - - - - 714 QUÍMICA 254 51 - - - - 860 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 412 - - - - - 439 EXTRACCIÓN _ _ _ _ _ _ 150 ALIMENTACIÓN,BEBIDA,TABACO 88 - - - - - 354 TEXTILES,CUERO,CONFECCIÓN 132 - _ - - - 243 PAPEL Y CARTON 80 - - - - - 294 FABRICACIONES METÁLICAS 62 497 OTRAS INDUSTRIAS 43 - - - - - 491 
TRANSPORTES _ _ _ _ _ _ 2 4 7 
FERROVIARIOS _ _ _ _ _ - 247 POR CARRETERA _ _ _ _ _ _ _ AÉREOS - - - - - - -
NAVEGACIÓN INTERNA - - - - - - -
HOGARES, COMM., ADM., ETC 202 - - 384 - - 3816 AGRICULTURA _ _ _ _ _ _ 274 PESCA _ - - _ _ _ _ 









PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERNO BRUTO 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO 
QUÍMICA 
OUTRAS 




























































METALES NO FERREOS 
QUÍMICA 









































PETRÓLEO TOTAL PROD. 
BRUTO PETRÓLEOS 
1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
BANCAS 
CONSUMO INTERHO BRUTO 
EHTRADAS EM TRAHSFORMACAO 
CEHTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CEHTRAIS HUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORHOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
SALIDAS DE TRAHSFORMACAO 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 
CENTRAIS NUCLEARES 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES 
COQUERIAS 
ALTOS FORNOS 
FABRICAS DE GAS 
REFINARIAS 
TROCAS E TRANSFERENCIAS 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA 
PERDAS NA RETE 
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1985 PORTUGAL 1000 TEP 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS CALOR ENERGIA COQUERIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS ELECTRICA 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS _ ­ ­ ­ 9 0 ­ 5 2 5 
RECUPERAÇÃO _ _ _ _ _ _ _ TOTAL IMPORTAÇÕES ­ ­ ­ ­ ­ ­ 255 VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS _ _ _ _ _ _ _ TOTAL EXPORTAÇÕES ­ ­ ­ ­ ­ ­ no 
BANCAS _ _ _ ­ ­ _ ­
CONSUMO INTERNO BRUTO ­ ­ ­ ­ 90 ­ Ull 
ENTRADAS EM TRANSFORMAÇÃO ­ 2 14 ­ 90 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­ 2 14 ­ 90 
CENTRAIS NUCLEARES ­ _ _ _ _ ­ ­FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES _ _ _ _ _ _ _ COQUERIAS _ _ _ _ _ _ _ ALTOS FORNOS _ _ _ _ _ _ _ FABRICAS DE GAS _ _ _ _ _ _ _ REFINARIAS _ _ _ _ ­ ­ ­
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO ­ 48 48 55 ­ 33 711 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­ ­ ­ ­ _ 33 711 CENTRAIS NUCLEARES _ _ ­ ­ _ ­ _ FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES _ _ _ _ ­ ­ _ 
COQUERIAS ­ 48 ALTOS FORNOS ­ ­ 48 FABRICAS DE GAS _ ­ ­ 55 _ _ _ REFIHARIA5 _ _ _ _ _ _ _ 
TROCAS E TRAHSFEREHCIAS _ _ _ ­ ­ ­ ­
COHSUMO DO SECTOR EHERGIA ­ 18 77 PERDAS HA RETE ­ 4 14 5 ­ ­ 246 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL ­ 24 20 50 ­ 33 1498 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO _ _ _ ­ _ ­ ­QUÍMICA _ _ ­ ­ _ ­ _ OUTRAS _ _ ­ ­ _ ­ _ 
CONSUMO FINAL ENERGETICO ­ 25 20 50 
INDUSTRIA ­ 25 20 3 ­SIDERURGIA ­ 25 20 ­ ­METALES NO FERREOS ­ ­ ­ ­ ­QUÍMICA ­ ­ ­ ­ ­PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS _ _ _ _ _ EXTRACÇÃO _ _ _ _ _ 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO _ _ _ _ _ TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO _ _ _ _ _ PAPEL Y CARTON ­ ­ ­ ­ ­FABRICAÇÃO METÁLICOS _ _ _ _ _ 
OUTRAS INDUSTRIAS ­ 3 ­
TRAHSPORTES ­ _ _ _ ­FERROVIARIOS _ ­ ­ ­ ­RODOVIÁRIOS _ _ _ _ _ AÉREOS ­ _ ­ ­ ­ _ _ 
NAVEGAÇÃO INTERHA _ ­ _ ­ ­ ­ _ 
USOS DOMÉSTICOS, ETC ­ 47 ­ ­ 697 AGRICULTURA _ ­ ­ ­ ­ ­ 15 PESCA ­ ­ ­ ­ _ ­ _ 
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UNIDADES ESPECIFICAS 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS 
RECUPERAÇÃO 
TOTAL IMPORTAÇÕES 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS 
TOTAL EXPORTAÇÕES 
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CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS 1255 
CENTRAIS NUCLEARES ­ ­ _ 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES ­ ­ _ 
COQUERIAS 343 
ALTOS FORNOS ­ ­ 70 
FABRICAS DE GAS ­ ­ _ 
REFINARIAS ­
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO ­ ­ 280 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­ ­ _ 
CENTRAIS NUCLEARES ­ _ _ 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES _ ­ _ 
COQUERIAS ­ ­ 280 
ALTOS FORNOS ­ ­ ­
FABRICAS DE GAS ­ _ _ 
REFINARIAS ­
TROCAS E TRANSFERENCIAS _ _ _ 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA ­
PERDAS NA RETE ­
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL 263 ­ 280 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO ­
QUÍMICA _ _ _ 
OUTRAS ­
CONSUMO FINAL ENERGETICO 33« ­ 280 
INDUSTRIA 339 ­ 270 
SIDERURGIA _ _ ­
METALES NO FERREOS _ ­ ­
QUÍMICA ­ ­ ­
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS ­ _ _ 
EXTRACÇÃO ­ ­ _ 
ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO _ ­ _ 
TEXTILES,CUERO,COHFECCAO _ _ _ 
PAPEL Y CARTON _ _ _ 
FABRICAÇÃO METÁLICOS ­
OUTRAS INDUSTRIAS ­




HAVEGACAO INTERNA _ ­ _ 
USOS DOMÉSTICOS, ETC ­ ­ 10 
AGRICULTURA ­ ­ ­
PESCA ­ ­ _ 
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1986 PORTUGAL 1000 TEP 
GAS NATURAL GAS DE GAS DE GAZ DE OUTROS CALOR ENERGIA 
COQUERIA ALTOS FORNO FABRICA COMBUSTÍVEIS ELECTRICA 
PRODUCCAO DE FONTES PRIMARIAS ­ ­ ­ ­ 9 0 ­ 7 3 4 
RECUPERAÇÃO _ _ _ ­ _ ­ ­
TOTAL IMPORTAÇÕES ­ ­ ­ ­ ­ ­ 247 
VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS _ _ _ _ _ _ _ 
TOTAL EXPORTAÇÕES _ ­ _ _ _ ­ g 5 BANCAS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
COHSUMO IHTERHO BRUTO ­ 90 ­ 896 
EHTRADAS EM TRAHSFORMACAO ­ 2 15 ­ 90 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­ 2 15 90 
CENTRAIS NUCLEARES _ _ _ _ _ _ _ 
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES _ _ _ _ _ _ _ 
COQUERIAS ­ ­ ­ ­ _ ­ ­
ALTOS FORNOS _ _ _ ­ ­ ­ _ 
FABRICAS DE GAS _ _ _ ­ ­ ­ ­
REFINARIAS _ _ _ _ _ _ _ 
SALIDAS DE TRANSFORMAÇÃO ­ 47 48 54 ­ 39 1009 
CENTRAIS TERMOELÉCTRICAS ­ ­ ­ ­ ­ 39 1 009 CENTRAIS NUCLEARES ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
FABR.DE AGLOMERADOS E DE BRIQUETES ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
COQUERIAS ­ 47 
ALTOS FORNOS ­ ­ 48 
FABRICAS DE GAS _ _ ­ 54 ­ ­ ­
REFINARIAS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
TROCAS E TRANSFERENCIAS _ _ _ _ _ _ _ 
CONSUMO DO SECTOR ENERGIA ­ 17 ­ ­ ­ ­ 100 
PERDAS NA RETE ­ 4 13 5 ­ ­ 162 
DISPONÍVEL PARA O CONSUMO FINAL ­ 24 20 49 ­ 39 1643 
CONSUMO FINAL NAO ENERGETICO _ _ _ _ _ _ _ 
QUÍMICA _ _ _ _ _ _ _ 
OUTRAS _ _ _ ­ ­ _ ­
CONSUMO FINAL ENERGETICO ­ 25 20 48 ­ 39 1643 
INDUSTRIA ­ 25 20 2 ­ ­ 794 
SIDERURGIA ­ 25 20 43 
METALES NO FERREOS _ _ _ _ _ _ 37 
QUÍMICA ­ ­ ­ ­ ­ ­ 131 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS ­ ­ ­ ­ ­ ­ 112 
EXTRACÇÃO _ ­ ­ _ ­ ­ 1 2 ALIMENTAÇÃO,BEBIDA,TABACO ­ ­ ­ ­ ­ ­ 7 0 
TEXTILES,CUERO,CONFECÇÃO ­ ­ ­ ­ ­ ­ 137 
PAPEL Y CARTON _ _ _ _ _ _ 95 
FABRICAÇÃO METÁLICOS _ _ _ _ _ _ 72 
OUTRAS INDUSTRIAS ­ 2 ­ ­ 85 
TRANSPORTES _ _ _ _ _ _ 2 3 
FERROVIARIOS _ _ ­ ­ ­ ­ 23 RODOVIÁRIOS ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
AÉREOS ­ ­ _ ­ ­ _ ­
NAVEGAÇÃO INTERHA ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
USOS DOMÉSTICOS, ETC 46 39 826 
AGRICULTURA _ _ _ _ _ _ 1 8 
PESCA ­ ­ · 
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